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REGETT 
] une 5, 1936 to ] une 2, 1947 
E. P. Vandiver of Anderson, S. C., was appointed a member of 
the Board of Regents, South Carolina State Hospital, June 5, 1936. 
After completing one full term of five years, he was re-appointed 
in 1941 to succeed himself. gain in 1947 he was re-appointed for 
a third term. His continuous ervice was eleven years less three 
days. He passed away quietly, quickly and unexpectedly at his 
home on June 2, 1947. 
1r. Vandiver was known to us as a devout Christian, profoundly 
intere ted in the welfare and improvement of conditions for the 
care of the mentally ill; conservative; and practiced economy in 
handling the State's affairs; punctual and faithful in attending the 
monthly meetings; always present except on rare occasions, and 
then communicated his regrets. In recent years he would not trust 
himself to drive his personal car and came to the meetings in a 
taxi. 
The esteem in which he was held is well expressed by his town-
folk s in an article, "Baraca Cia to Honor Di tinguished Leader" 
by designating one unday as "Vandiver Day," appearing in "The 
Anderson Daily Mail," Saturday, March 2, 1940. 
\:VHEREAS, God, in His Infinite Wisdom, has seen fit to re-
move from our midst out· beloved Regent, E. P. Vandiver, 
BE IT RESOLVED: 
That we, the Board of Regents of the South Carolina State 
Hospital, mourn his pas ing and express to the family our pro-
found sympathy: 
And that a page in the minutes be inscribed to his memory. 
CHRISTIE BENET, Chairman 
]. CALVIN RIVERS 
MRS. Wm. R. WALLACE 
Members, Board of Regents, 
South Carolina State Hospital. 
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THE SOUTH CAROLINA STATE HOSPITAL 
Where the best in science will continue to be utilized and to grow for 
the benefit of the mentally ill; and where scientific medicine will always 
be practiced and taught. 
Where the patient is regarded as an individual and treated for mental 
illness as well as for any existing physical disease. 
Where the mentally ill may continue to learn to make adjustments to 
the social order and again become self sustaining, an economic asset and 
not a liability. 
Where continued care will always be carried forward on the basis of 
re-education and reconstruction. 
Where any physician of the State may secure assistance in handling 
any of the neuropsychiatric problems which come to his attention. 
Where any physician may come for or contribute to knowledge in the 
field of neuropsychiatry. 
Where students of medicine from our own State medical school may 
come for clinical training and accept the challenge of psychiatry and 
specialize in this branch of medicine. 
Where the profession of psychiatric nursing will continue, and pro-
vi ion made for psychiatric nurse affiliate training for all standard schools 
of nursing within the State, adequate to meet standards of the National 
League of Nursing Education and the Committee of P ychiatric ursing, 
American Psychiatric Association. 
vVhere research is provided in the field of mental medicine with hope 
that ome of these as yet unsolved mysteries of the mental processes may 
be fathomed, thus bringing about new techniques and means of restoration. 
Where facilities are afforded for the education of the general public 
and special groups, mini ters, students of psychology, etc., along lines of 
mental illne s and prevention. 
Where preventive work is carried on in fact as well as in theory with 
milder or border line mental illne ses through the mental hygiene de-
partment; thus readjusting the individual before hospitalization becomes 
necessary. 
Where psychiatric work with children is provided through the medium 
of an adequate mental hygiene service for the entire State. 
REPORT OF THE REGENTS 
olumbia ., July 1, 19±7 
To His Excellency, J. trom Thurmond, ovemor of outh 
arolina: 
Complying with the tatutes, the Board of Regents of the 
outh arolina tate Ho pital re pectfully submits to you for 
tran mi ion to the G neral A embly the one hundred and 
twenty-fourth annual r port for the fi cal year 1946-194:7. 
With this r eport will be found that of the superintendent 
giYing in detail the acti itie of all d partments. 
PROBLE 1 OF ADMINI TRATIO 
The situation with regard to an adequate medical staff con-
tinued to b acute. All effort to repla ·e th three physicians 
who re igned to ace pt positions cl ewh re, and to se ure addi-
tional taff member have been un uccessful. The number of 
phy ician is much below the minimum prescribed by the meri-
can P ychiatric s o iation , but greater endeavors of the resi-
d nt taff, the part-time phy ician in the various spe ialties 
and the con ultants have as ured ..,.ood medical care and atten-
tion for the patients. 
There has been some improvement in the personnel in all other 
departments with the exception of the nur ing and att ndant 
corps. 
0 T OF OPERATI :r 
more detailed account will b found el ewhere. The financial 
report i briefly summarized as follows : 
Income 1946-1947 : 
Appropriation ------------------------------- • 1, 56,500.00 
eficiency Appropriation ----------------- 350 000.00 
Fees ---------------------------------
Di bur ement ------------------------
Daily A v rage P opulation ---------------- 4 42 
Daily Per apita ost ----------------------· 1.274 
CH ANGE I N PER ON EL-BO RD F REGE NT 
On May 5, i9±7 Mr. T. Wilbur Thornhill, harleston, ap-
pointed by Governor R. M. J ef£ rie on 1arch 4, 1942, resigned 
because of his election on the Board of Trustee at Clemson 
College. 
Mrs. William R. ' Vallace, he t r the fir t woman member 
of the Board of Regents, wa. appointed by GoYernor J. trom 
Thurmond on May 9, 19±7. he succeeded ~Ir. Jno. T. t vens 
of Kershaw, whose term expired concurrently with her appoint-
ment. Mr. Stevens had been appointed by Gov rnor R. M. Jef-
feries on January 2, 1943. 
On June 2, 19±7 the hospital u.-tained a great los in the 
death of Mr. E. P. Vandiver of An lerson who had been ap-
pointed on the Board of Regent by Governor Olin D. John ton 
on June 5, 1936. In the minute of the meeting held June 12 is 
incoq orated the Re olution by the Board expre ing regret at 
Mr. Vandiver's death and appr cia tion of hi value to the hos-
pital. 
Hi photogeaph and the Resolution appear elsewhere in this 
report a a further tribute to him. 
RETIREMENT OF TREA RER 
I n compliance with provision of the outh arolina Retire-
ment Act, the retirement of Mr. Henry T. Patter on became 
effective on the la t day of the fiscal year (June 30, 19±7). H e 
had serYed in the capacit a trea urer of the ho pital and a 
secretary, Board of Regents ince January 1, 191 . 
His manifold duties al o included the supervision of all farm-
inrr activity, dairying, and the maintenance of the ho pital plant, 
both in the city and the Negro unit at tate Parle 
' Yith keen in ight into wise economy, Mr. Patter on worked 
relent! ly to con ene the tat s funds, keeping in mind al-
way the 'velfar of the mentally ill. 
Hi entire time wa devoted to hi duties in connection with 
th hospital, and to church work '"here he rendered sen -ices 
comparable to tho e in his official po ition. 
Th Board i comfoeted in the lmowledrre that the financial 
inter t of the tate will continue to be protected by the ap-
poi ntment of Mr. P att r on ucc or, 1r . T. F . teven on, 
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Sr., who has had many years in training here in preparation 
for the position to which he will be advanced on July 1, 19±7. 
SUPPLIE 
Less difficulty has been experienced in securing mo t of the 
needed supplie and commodities, except bed linens of all kinds 
which cannot be seemed in sufficient quantities. Naturally 
there is great wear on linens with con tant usage and some de-
struction by eli turbed patients. The inability to secure sufficient 
replacements has resulted in a serious shortage of the e e, sential . 
E conomic condition enable the Boanl to re ume the pur-
cha e of items necessary for the operation and maintenance of 
the hospital on competitive bids after public adverti sement, 
which method was temporarily discontinued in some in tances 
during the war period. 
The marked increase in the cost of coal, and other supplies, 
has given deep concern, but it must be borne in mind that the 
Board has the responsibility of seeing that the mentally ill 
committed to the ho pital's care are provided for adequately. 
The difficulties under which the hospital has labored dur-
ing the past fiscal year are fully appreciated by Your Ex-
cellency and the General .Assembly; and enry assurance is 
given that continued efforts will be made to conduct the hospital 
in the same economic way as heretofore. 
Gratitude is expressed for the assistance and cooperation of 
th se with whom the hospital ha: transacted busincs. for years 
in protecting the tate's interests by fnmishing upplies when 
obtainable. 
Farm and dairy equipment have been purchased. and the 
change from manual to mechanized farming along with favor-
able climatic conditions resulted in the production of excellent 
crop n the sanely type of . oi l being culti vated. Attention is 
particularly called to th farm reports. 
NEEDED PERMANE T I fPROVEMENT 
Att ntion is respectfully called to the fact that no proO'ress 
has been made in permanent improvements mentioned in last 
year's report. 
E conomic conditions remained such as to prohibit construc-
tion· and to curtail and almost prevent repairs and r eplace-
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ment unles imperative. The limited ho pi tal maintenance crews 
have been able to k ep pace only with the urgent repair , and 
at pre ent major renovation in c rtain buildinrr require im-
mediate attention for the pre ervation of the tructure and 
the proper care of the pati nts. ome emergency repair have. 
b en made, and there has been ext nsive paintinrr throurrhout 
the ho pital, particularly in the wards and rooms, but much 
more general repair work and painting ar urrrently needed. 
Throughout the years the policy of the Board has been to 
maintain all building in a tate of good repair, and'" ll painted 
for pre ervation a well a a therapeutic m a ure; and this is 
de ired to be continu d. 
Briefly, the needed tru tures are aaain men ion d: a cen-
tral heating plant at tate Park; the erection of a separate unit 
at tate Park for the Negro mental defective now cared for 
with the mentally ill; an dmini tration Buildinrr at , tate 
Park; an nlargement of the ewarre dispo al plant at the unit 
for egro patient ; and adequate dairy-farm facilitie for the 
l oor farm. Uso a central shop building in the city· and com-
plete renoYation and relocation of the refrigeration and ice manu-
fa turinrr sy tem at the olumbia plant; and a building for 
patient with criminal tend nci . 
The fund for the propo eel church buildinrr at the hospital 
in the ci ty is nearing the o-oal· and construction will herrin as 
oon as c onomic condition permit. W e r que t th continu-
anc of the $30,000.00 matching fund for thi purpo e . 
.r ATIO JAL 1E T L HE \.LTH PR RA 1 
Intere t manifested by the public i indicatiY of th nece ity 
of an exten ive mental hyCYi ne proCYram within the tate. Ac-
tiviti e in thi field of preventiv medicine will be re-activated 
ab ut July 1, 19±7 a ther i a urance that F deral funds 
on a mat hing ba is will be available at that time. 
APPRE IATION 
Again the Board i c1 ply crrat ful to Your Excell ncy to 
the Budrret ommi ion and to the eneral A embly for con-
tinued upport, ympathetic under tandina and coop ra ion with 
th num rou difficult probl m ncountered durinrr the pa t 
year. 
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To all state, county and municipal of:fi ers appreciation is 
expressed for a splendid pirit of helpfulness. 
The loyalty of the entire personnel of the hospital i com-
mendable, and to each one grateful thanks are extended. 
Through Mr. ourtney Bateman, upervi or, Food Di tribu-
tion and Warehouses for the chool Lunch Program under the 
S. . tate Board of Education, and the Production and fark t-
ing Administration, nited tate Department of Agriculture, 
the ho ·pital wa provided, free of any cost, 'vith nine cars of 
Iri h potatoe , two ars of pinach, and one car ea h of onions, 
cabbage and beans, which added on iderably to the food supply 
for the patients. 
Gratitude is expre eel for thi s ; and al o to the business firms 
and individuals who have been of valuable assistance and re-
sponsive to the needs of the ho pital. 
Respectfully submitted 
HRI TIE BENET, hairman 
J. CALVI RIVER 
1R . Wm. R. WALLACE 
Board of Regents 
outh Carolina tate Hospital. 
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
olumbia, ., July 1, 19±7 
T o the Board of R egents of the outh arolina tate H ospital, 
Columbia, S. C. 
Gentlemen : 
Complying with your requirement 
fi cal year ending J une 30, 19±7 i 
mitted: 
the annual report for the 
herewith r spe tfully ub-
GENERAL STATISTICS 
July 1, 1946 t hrough June 30, 
Patients on books of hospital at beginning of hospital year 
Admissions during twelve months : 
First admissions . ................. . .................... . 
Re-admissions ..................................... . ... . 
Total received during twelve months . . ..... . ............. . 
Total on books during twelve months . ...... . .. . ........ . 
Discharged from books during twelve months .. . ......... . 
As recov red , ........ . ... . . . .................... . . . ... . 
As improved ..... . . . ..... . ... . ... . .................... . 
As unimproved .. . ....... . .............. . •............•. 
As without psychoses ................... . .... . ........• 
Died during twelve months ...................... .. . 
Total discharged and died during twelve months 
Patients remaining on books of hospital at end of hospital 
year: .. ..... ............................ , ....... .. . . 
In hospital .................... . .. . ................ . ... . 
On parole or other wise absent .......•. . ..........••... 
1941 
~ c I .....f;:: ;a 
1,495 
426 
141 
567 
2,062 
434 
1 
261 
32 
140 
113 
547 
c I .... :':::8 
.co 
~~ 
1,719 
376 
130 2~ 
341 
14 
270 
35 
22 
90 
431 
0 
t." .... I z;;;: 
1,280 
252 
30 
282 
1,562 
115 
3 
85 
5 
22 
137 
252 
" 
I 
0 .. t.E 
.,o 
z::: 
1,242 
232 
45 
277 
1,519 
129 
15 
91 
17 
15~ 
287 
:s 
0 
Eo< 
5,736 
1,286 
346 
1,632 
7,368 
1,019 
33 
707 
9 
190 
49 
1,517 
1,234 1,423 1,11~2~2 1,089 4,928 
281 371 •o 143 923 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 1,515 1, 794 1,310 1,232 5, 51 
ADMI IO J 
F ir t aclmi ions during the year nu mbered 1 2 6 and r e-
aclmi ion 346, a total o£ 1,632. 
Of these 567 were white men; 506 white women; 2 2 T gro 
men and 277 J ecrro women. 
Thi was an increa e of ':!: m the total admi sions oYer the 
prev10u year. 
A dmi ion wa nece arily denied 132 per on for whom 
appli ation wa made. 1any of th e w r alcoholic ; other 
aged and con ider d to be n nr ing problem . ome of the enile 
case \vould have be n accept d ha l there not exi ted such a 
shorta cre of nur ing and att ndant per onnel. 
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VOLU TARY ADMI IOr 
During the year 96 person were accepted on a voluntary basi 
This method is most satisfactory as the majority of uch pa-
tients are more ooperative, and readily adjust to the environ-
ment and hospital routine, thereby enhancing their chances for 
improvement and recovery. 
OURT CAE 
During the year 52 per ons were committed to the ho pital 
by the Courts of General essions and by the Juvenile Dome tic 
R elations our-ts in order that their true mental condition might 
be determined. 
PSYOHOSES 
Alcoholism, delirium tremens ....... .•• .......... .. , .. . . . .. . . . 1 
erebral arteria sclerosis .. . ...... . . ... ... . .... . ............. . . 
Convulsive disorder ........................................... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ..... , . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . • . . 2 
Paranoid condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Syphilitic meningo encephalitis ............................... . 
Undiagnosed ................. . ................................. . 
Total with psychoses ................................. . 
Without psychoses: 
Alcoholism ............................................... .. 
Con\·ulsivc disorder .................................... . , .. 
Mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 
Psychopathic personality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 13 
Psychoneurosis, reactive depre sian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Without mental disorder . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. 12 
Total without p ychoses . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . 28 
GRAND TOTAL . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . .... . . . . .. . . . . . . 32 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
5 
12 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
11 
1 
2 
6 
14 
1 
18 
41 
52 
SPECIAL EXAMINATIONS AT THE SOUTH CAROLINA 
TATE PENITENTIARY 
PSYOHOSES 
Cerebral arterio sclerosis 0 ••••• o •• o ••••• o •• 0 • 0 •••• 0 ••• 0 • 0 • 0 0 ••• 
Total \\~lh psychoses . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . 1 
Without psychoses: 
Psychopathic personality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 
Psychoneurosis, reactive depression 0 0 •• 0 • 0 ••••• 0 • ••• 0 0 0 0 • • 0 • 1 
Without mental disorder ...................... , . . . . . . . . . . . . 4 
Total without psychoses . . . . . . .. • . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 6 
ORAND TOTAL .. . ..... ... ... ... .... .. ...... ... ..... ..... . . . ... 7 
0 
&c 
""' z::::~ 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
8 
14 
COMMITTED BY ORDER OF GOVERNOR 
PSYCHOSES 
~ c 
~~ "'"' 0 o<> 3 ;<;::E ~5 E;,E ..c:;; ..c o z~ ~- a: ::: z ~ 0 _,.. E-< 
Cerebral arter ia sclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. .. .. 1 1 
Convulsive disorders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . 1 1 2 
Manic depressive .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . 2 2 
Mental deficiency . .. . .. .. .. .. . . . . .. . .. . . . . . .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . 1 1 2 
Total with psychoses .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . 7 1 1 9 
Without psychoses: 
Mental deficiency .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . . . .. . .. .. . 4 
Psychopathic personality .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 4 
Without mental disorder .. .. . . .. .. . .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . 2 
Total without phychoses .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. . .. 10 
ORAND TOTAL .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 17 
DEATH 
1 
1 
2 
5 
4 
2 
11 
20 
There were 49 death : 113 white m n or 5.4% ; 90 white 
women or 4.0% ; 137 Negro men or .7 % ; and 15 regro women 
or 10.4%. 
The d ath rate ba ed upon the entire number treated was 
6.7 o compared to 6.1 o of the previous year. 
I n farch 19-:1:7 an epidemic of a ga tro inte tinal di turbance 
occurred among the Negro patient at tate Park. The Depart-
ment of Epidemiology, outh arolina tate Board of Health, 
''wrkecl relentlessly with members of the ho pital medical staff 
and determined that this condition wa due to a virus involve-
ment. Of the 902 ca es, many of them critically ill, there were 
only 7 death as the result of this unusual disease. 
No deaths occurred f rom s lf destruction. 
DI CH ARGE 
Discharged from the books were 1,019 patients. Of these 33 
\\ere con idered as recovered; 707 as impr oved; and 9 as un-
improved. 
Of the 190 without p ychosi , 77 were alcoholics; 6 drug 
addicts; 34 mental defectives; and 73 in other groups without 
mental eli order. 
Included in the last ()'roup are tho e transferred from vari-
ous tate in titutions for mental observation, and the Court 
a e found to be without mental disorder. 
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GE NERAL H E LTH 
The health of the patient and employees generally was ex-
cellent; the only unu ual occurrence being the epidemic of a 
ga tro int tinal di turbance in March among the K eO'rO pa-
tients at tate Parle 
With deep regret the death of the followinO' faithful and 
loyal members of the hospital personnel are reported: 
Mary Bes ie Davi , R. r ., a O'raduate of th chool of ur -
ing for regro ' Yomen, cla of June 19-:1:6 pass d away July 31, 
19-:l:G. he came to the hospital as an attendant April 26, 19-±3, 
later ntering the school. 
Mr . F rank M. Xe bitt, in charge of the mattress shop, died 
Augu t , 19-±G, after having been here since July 1, 1921. 
Mr. John Leroy Ratteree, carpenter, pas eel away eptember 
9, 19-±6, having b en at the ho pi tal since r ovember 19, 19:.3. 
Mr. Harry J. ~1cLane, mechanic at tate Park, died De-
cember 9 19-:1:6. H e hal been connected with the ho pital since 
January 20, 1920. 
Mr. Glenn John ooper, manager, Moore farm, tate Park, 
pa s. eel away December H 19-:1:6. H e came here February 11, 1911. 
E sther Davenport, attendant, State Park. employed .July -±, 
19H, died January 16, 19-:1:7. 
Mr . "r· N. (Clau lia Harper) Blank , R. ., pa eel away 
January 30 19± 7. Coming to the hospital May -±, 1015, gracluat-
inO' in th e class of ~Iay 1917, she wa transferred to the white 
men' department April 7, 19-:1:3, remaining there until her last 
illne . 
)fr. w·m. P. Duffy, oaker since eptembcr 1, 19:32, cliecl 
!arch 2 , 19±7. 
Ike " rat on, cook at tat Park, passed a·way May 2 19-1-7. 
H cam to the ho pi tal January 1, Hl:W. 
MEDI AL DEPARTME T 
There was no imprO\'em nt in the ituaLion with r gard to 
increa ing the medical taf£, a · a matt r of :fact th r igna-
tion of three members further handicapp d a ·tiviti s. However, 
the greater endeavor and plendicl cooperation of th entire 
per onnel nabl d the hiO"h tandard of care of the patients 
to be maintain cl with little nriation. 
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ecuring and retaining per onnel in all departments con-
tinued to give deep concern, particularly in the nursi ng corps. 
For r easons beyond control there 'vas no graduating class 
in either of the chool of T ursing; ·with Yery few applications 
for entrance into that for white " ·omen , and none acceptable 
for the other. 
The medical taff continued the four m etings each week 
to consider all new patients from the cliagno tic and therapeutic 
sta ndr oint ; and al o to con ·id r for r elea ·e or di charge those 
impro\'ed or r co\' red. 
Dr. J ohn McGill Pratt, eni or as i taut phy ician, r es i<Yned, 
effecti \'e Augu t 31, 19-tG, to encrage in priYate practice in hi 
home community at Hi kory GroYe, . C. H e came to the hos-
pital as an assistant laboratory technician on August 1, 1930, 
and attended the niv r ity of outh Carolina. pon complet-
ing the work there and a post graduate cour e he entered the 
Medical College, tate of outh Carolina, .harleston, r eturn-
ing each yacation period to a i t in the ho pital laboratory. 
Graduating from the Med ical ollege, Dr. Pratt ·ened hi in-
tern hip at the olumbia H o pital; r eportin()' to th 
tate H ospital a an a i tant phy ician on July 1, 19-!0. On 
July 21 19-!2 he enter d the military sen ·ice. After consid r-
able foreign duty faj or Pratt r eturned here on ~ovember 10 
19±5 a a enior a i tant physi ·ian. 
aptain \Vm. B. Town end of Charle ton re ignecl a as-
i tant physician on ptember 16, 19-:1.6 to pur ue pecial tudie 
elsewhere. A graduate of the Medical ollege, tate of outh 
' a rolina cla s of 19-!2, h e came h,ere on April 3, 1943 for psy-
chi a tric experience durincr the r emaining three month of his 
intern hip, the fir t nine months having been erY d at the Emory 
1 niY r ity H o pital, Emory, \.tlanta, G orgia. At the comple-
ti on of the intern hip Dr. Town end became an a i tant phy-
ici an, tayincr here until July 10, 19±3 " ·hen he left for in-
ten i \'e military training at arli le Barracks, P enn ylvania, 
an l lid not r eturn. 
On April 22, 19r Dr. \Vm. G. I orehou e, enior a i tant 
phy ician re igned and l ft to accept a po ition with the United 
tate Yeterans' Ad mini tration , I em phis, T enn. Dr. Morehou e 
came here from partanburg, . C .. a an a i tant phy ician 
on Au ()'u t H, 19-!1, remaining until AuO'u t 2 , 1942 when he 
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entered the Arm d Force . For mo t of the duration Major 
Morehou e was flight surgeon with the Air Transport ommand 
in the hina-Burma-India Th atre of \Var. H e returned to the 
ho pital on March 15, 1946. 
On January 10, 1947 Dr. Fred IV. Love, Delray B ach, Flor-
ida, who had been a signed by the United tates Publi c H ealth 
rvice to the outh Carolina tate Board of H ealth Divi ion 
of Tub rculo is Control, report d for pecial work in tuber-
cu la is in thi ho pital. Dr. Lov , trained in the diagno i and 
treatment of this condition, r cei ved hi pre-medical work at 
the niver ity of North arolina; graduated at the Vand rbilt 
Medical chool, Nashville, Tenn.; and has done special clinical 
'York at the niver ity of Minne ota Medical chool and in 
th Eastern North Carolina anatorium. 
Dr. Joe E. Freed, senior a istant physician, was on Decem-
ber 16, 19,~6 certified in psychiatl'y hy the American B ard 
of P ychiatry and Neurology, Inc. after ucce fully passing 
th ·required xamination in New York. 
Dr. W . P. Beckman, senior assi tant physician, was likewi ·e 
certified in p ychiatry on ~fay 16, lD-17 when he met th re-
quirement in Tew York. 
On eptember 30 19±6 Dr. harlie M. D ugla denti t mce 
eptember 1, 1D27, left to nter private practice in olumbia. 
On 0 tober 1, 19±6 Dr. E . G. Bumgardner a sum d the po-
ition of denti t on a temporary part-time basis pending the se-
curing of a succes or to Dr. Dougla . H e wa r ident dentist 
here from June 29, 1921 until November 24, 1()25 when he re-
igned to practice in the city. 
i\Ir. J ame :M. u tin, Greenvill , ., student at the Emory 
Uni,- r ity chool of Denti try, Emory, Atlanta, Georgia, was 
h r from June 9 to ept mber 7 1D-:I.G ob ervincr and a sist-
in()' in the dental office. 
Dr. Roland . Pike of olumbia, a graduate of the Emory 
niv r ity chool of Denti try Emory, Atlanta, Georgia, and 
for about two year with the tate Board of H ealth, r -
port d on March 1, 1947 a full-time denti t. 
The following tudent after two years' study at the Medi-
cal olle()'e, tate of outh arolina, harle ton reported for 
work durinu the Yacation period: 
1 
Mr. J o ph Efron from March 21, 1946 to , eptember 6, 
1946; Miss Mary Tribble, March 23 to ept mb r 1 · Mes r . 
T. . Leevy and Gustaf l\1. Gudmund on from April 1 to Au-
gu t 31, 194:6. 
Be<Yinning October 21, 1946, with the fifth and la t group 
reporting March 5, 1947, the enior cla , fedical olleO'e, tate 
of outh arolina, pent one v; ek ach at the ho pital attend-
ing clinic , lectures and staff conferences, and securing clinical 
training in psychiatry. 
On Augu t 12, 194:6 the olumbia Medi al ociety was en-
tertain d here at the monthly scientific ses ion the gue t sp aker 
being Dr. I-lerYey M. lcckley, Professor of europ ychiatry, 
Univer ity of Georgia chool of l\1 dicine, and hie£ Nenrop y-
chiatry, University Hospital, A1wu ta, Georgia, who e ubject 
was "A horter P sychotherapy." Dr. ol B. McLendon taff 
member, presented a paper on "The Penici llin Treatment of 
, yphilitic Ieningo Enc phalitis.' 
Yisits through the ho pital and clinics on mental di sorders 
condu ted by the medical taff were arran()' d for tudents 
from clas. es in abnormal p ychology and ociology of the ni-
Yer ity of outh Carolina, Furman Univer ity, Clem on, \Vin-
throp, ~ ewberry and Limestone olleges. A similar arTan<Ye-
ment wa made for a group from the Junior League of o-
lumbia. The senior class, Columbia H ospital chool of rurs-
ing, wa taken on a tour of the ho pital. 
A an educational feature, clas e from many schools through-
out the tat vi ited here: and "'roup from several r e"'ro 
chools in the city were condu ted through the unit at tate 
Parle 
RETIREMENT 
In compliance with th outh arolina Retirement Act pa -
d by the 19±5 G n ral .A embly and amended by the 19±6 
General A embly, the following w re rctir d a of June 30, 
1947: 
Mr. H enry T. Patter on · Ir. Wm. J. ooper and l\Ir . John 
Aik n (Octavia Mills) Tidwell R. 
Bunyan Boatwright; rr athaniel L. ook; John 
Hall; D elia f yer ; E tell Miller; arrte immon and I aac 
White. 
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YPHILITIC MENI GO ENCEPHALITIS 
(General P a.resis) 
All patients admitted to the ho ·pital and those returned are 
given complete examination . ¥\Then any luetic infection is found 
treatment is immediately instituted and continued in an ef-
fort to effect a ure. 
Malaria th rapy is gi>en in all cases of yphilitic meningo 
encephalitis, unless contra indi ated. 
From the following table will be seen the encouraging re-
sult in that group of patients for whom no hope was offered 
prior to the use of malaria therapy. 
Ren1ission ............................................... . ..... . 2 8 10 
Improved .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. 24 2 8 3 37 
Unimproved . . • .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. . . • .. .. . .. .. . . . .. 5 
Died ... . .... ...... ... ... ..... .. . . .... ....... ......... ... ... . .. .. 2 
4 2 11 
10 10 22 
TOTAL ..... .......... ...................................... 31 28 13 80 
RE EAR HI~ PARASITOLOGY 
This department conduct eYeral programs concerned with 
inte tinal parasites. Routine examinations are made of as many 
new-ly-admitted patients a possible in an effort to determine 
what parasites they harbor, so that they may be treated for 
these infections soon after entering the ho pital. Other patients 
who have symptoms of variou inte. tinal infections are examined 
whenever requested. The most important program is devoted 
to a search for more effective drugs for the treatment of the 
T"ariou infections. 
Due to the untidy habit of many of the more mentally de-
teriorated patients, intestinal parasite. are abundant both in 
variety and in intensity in the e patient . These cau e a drain 
on the physical condition of the patients and ome of the para-
sit s al o cause mental lullne s and lethargy. Inasmuch as some 
of th e infections do not respond r adily to drugs or require 
repeated treatments in order to de rease the intensities of the 
infection , a earch for more effective drugs is a necessity be-
fore mass treatment of the patient can be undertaken. When 
ihe time come that several efficient and pecific drugs are 
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available for mass treatment of patients, then one may expect 
many of the patients to improve physically and to become more 
alert mentally, thus easin<Y the burden of the ho pital taff. 
orne progre s is being made now and in the years to come 
it is hoped that it will be po ible not only to eliminate all 
intestinal parasites from the patients, but also to eliminate the 
ource of infection. 
The following table gives the r esults of stool examinations 
of patients made during the year. However, it does not include 
the repeat examina~ions made on those patients u d in the 
treatment programs. 
No. of stool examinations made •......... . . .. . .... . .. . . . 
Patients with: 
Endamoeba hist olytica .. ...... .............. .... .. ... . 
Endamoeba coli .. , ................ . ................... . 
Iodamoeba williamsi .... ........ .... ....... ... . ..... . .. 
Endolimax nana ...... . ... . . .. .. . .... . ........ . .... .. .. . 
Dientamoeba !ragilis ...... . ... . .... . ........ . ...... . . . . 
Chilomastix mesnili . .. . ... . ............... . . . .... . ... . 
Trichomonas hominis .. . .. . .. . ... . ................. . .. . 
Giardia Iamblia . .. ......... . .. .. . . ............... . .... . 
Ascaris lumbricoides .. ...................... .. ........ . 
Necator nmericanus .. ... .. . . . .. . ... ...... . . .. ....... . . 
Strongyloides stercoralis ..... ... . . . . . . . . ....... . ..... . . 
Enterobius verm icularis . .. . ... ... .. ... . . . ...... . ..... . 
Trichuris trichiura .. .... ... . ................. . .... . ... . 
Hymenolepis nana ... ... ................. .. ....... . .. .. . 
Patients with: 
No species of parasites ................. .. .......... .. .. 
1 species of parasite .. . .......................... .. .. .. 
2 species of parasites . .. .............................. .. 
3 species of parasites ... . .... .. ................ .. ..... .. 
4 species of parasites ......... .. ...................... .. 
5 species of parasites ............................. .... .. 
6 species of parasites .. ....... .. ....................... . 
7 species of parasites ...... .. .. .. .. ... ......... .. ..... .. 
8 species of parasites ......................... .. ...... .. 
9 species of parasites ..... . ... . ................... . .... . 
No. ot worm egg counts made ........................... .. 
No. ot eosinophil counts made ............................ . 
No. of hemoglobin determinations made .................. . 
No. of anal swab examinations made . . .............. . .... . 
tegative ..... . .......... . . ..... . ... . ........ . . . . ...... . 
Examinations made tor employees and others are as follows: 
No. of stool examinations made for employees and others .. 
Persons with: 
Endamoeba histolytica .............. . ................. . 
Endamoeba col i .. ............................ . ....... .. 
Endo1ima.."C nana 0 0 0 0 o 0 0 o o o 0 0. 0 o 0 0 0 0 o. 0 0 o o 0 0 0 0 o. 0 0 0 o 0 0 o 0 0 
Dientamoeba fragilis .............. . ... . .............. . . 
Chilomastix mesnili .. . ...... . ..................... . . .. 
Giardia Iamblia .. ..................................... . . 
Necator americanus 0 • • o 0 0 o o . 0 o • •• o o •• o o o o •• o • ••• o o o o o o. 
Enterobius vennicularis o o ••••••••••• • o ••••• • ••••••• o o •• 
Trichuris trichiura 0 0 0 0. 0 ••••• o ••••• : • • o. o o •• o o o ••••• o. o 
Negative 0 •• • • 0 0 ••••• • ••••••••••• o . o • •••••••••••• o •••• o •• 
No. of nnnl swab examinations made for employees and 
others ............................................. . 
Enterobius vermicularis . o •• o o •••• o • • ••• o . o •• o ....... o . o 
Negative .. .. ..................... ..... ....... ... ....... . 
., 
~= ~::a 
540 
21 
96 
8 
70 
8 
19 
i~ 
51 
5 
2 
4 
3 
~ 
118 
63 
16 
5 
2 
6 
c 
., 
.ss 
~~ 
598 
32 
179 
13 
127 
9 
51 
45 
12 
25 
135 
42 
6 
127 
296 
114 
71 
33 
30 
20 fg 
3 
3 
111 
24 
24 
4 
4 
" 
., 
0 os 
:3 r.,g !;. o z::ol z~::: 0 E-< 
242 12 1,392 
16 1 70 
61 4 340 
4 25 
67 2 266 
17 
ll 1 82 
6 1 70 
7 36 
1 2 28 
20 3 209 
3 50 
2 
'3 10 3 137 
3 
123 5 760 
69 3 304 
31 
'i 165 13 63 
2 1 38 
4 2 28 
18 
10 
3 
3 
117 
24 
24 
4 
4 
48 
4 
6 
6 
1 
4 
2 
7 
1 
2 
28 
3 
5 
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During the year three research programs w re b O'Un, but 
only one was completed by the end of the year. The ompleted 
work was published and was pr sented at the annual meeting 
of the outh Carolina Academy of cience. At the Acad my 
meeting this paper received the J efferson ward, given for 
the best paper submitted each year. 
The title and authors of the paper and the journal in which 
it appeared are as follows : "Treatm nt of Trichuria is with 
'En eals' of Emetine Hydrochloride,' by Robert B. Burrows, 
Ph.D., w ·illiam G. 1orehouse, 1.D. and Jo E. Freed, M.D., 
American Journal of Tropical ::tvledicine, Vol. 27, pages 327-33 
A brief summary of this work i as follows: 
This drug was u eel in the treatment of 23 white female pa-
tients. The e patient , each receivinO' only one course of treat-
ment, lo t approximately per cent of all adult Trichuris 
harbored and 11 patient lost all their adult Trichuris. This 
drug also caused the elimination of ome of the worm of 
three other pecies: Ascaris lumbricoides (roundworm) ecator 
americanus (hookworm) and Enterobius vermiculari (pin-
worm), but did not apr ear to b as effective again t these worms 
as are orne other drug . 
Emetine hydrochloride, in enteric-seal d tablet , proved to be 
definitely superior to hexylresorcinol crystoids and tetracl1-
lorethylene for the removal of Trichuri trichiura; appeared 
to be less vaeiable in its action than leche de higueron; and ap-
pear c1 to be less drastic in its action on the patient than ficin, 
wh n given in large dosages. Ther fore, the authors believe that 
it may become the drug of choice for the treatment of Trichuris 
infestation . 
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ROLOGI LWORK 
P atients Employees 
1---.--~--.--.---1 ~"1 ~~1 ~ " 1 dl 3 ~ e:  z~ z~ ~ 
Cystoscopic examinations ....... . .. . · · · · . . ········I 2 1 10 I · · I · · 1 12 
ANTI- YPHILITIC TREATME JTS 
DOES I ~~ I !l I h I ~ll ~ 
Aldarsone . .... ... .. . ......... .. • . ..... . ... .. ............... 113 
Bismn rsen .. . ...... . .. . ...... . .......... . ...... . .. .. ... . .. . . 16 
Bismuth sodium tartrate . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . •• . . . . 528 397 
Malaria . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 21 7 
Mapharsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 255 156 
Mercury succinaJnide ........ . ...•.. . ...... . .. . .. . •.••...... 51 
'rhio bisn1ol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
Tryparsamide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 
TOTAL ............. . ... . ............. . .............. . .. 1.01 740 
ELE TR - HO K THERAPY 
308 
49 
274 
4i4 
1,045 
r78 
298 
13 
239 
728 
421 
194 
1,223 
90 
924 
51 
414 
277 
3,594 
Becau e of th time-con 111ning element and the hortage of 
me lical per onnel only certain elec t d ca e · coull be giv n this 
typ of therapy which ha ontinued to be of great value in 
particular mental eli. ord rs. A oon as po ible thi · tr atment 
will be more :s.t n ively employed . 
Recokvedred ...•.• . .. . ... . .... . ... .. . . .. .. . · . .... . ... • · · · · · · · · · • · · 
1
6
7 1
· 
9
. 
Mar e ly improved ... . ......•. . ................•..........•.... 
Improved . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 52 134 
Unimproved . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 109 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . • . . • .• . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 89 262 
7 
8 
9 
24 
4 
6 
10 
6 
43 
198 
138 
385 
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E YE, E R, NO E A D THR T DEP ARTMENT 
Eyes-
Corneal ulcer .. . ..... . .. . ............ . 
External discas s, all types ...•. . .... 
Eye ground examinations . .......... . 
Foreign bod ics removed ............ . 
Glaucoma ... . ...... . .......... .. .... . 
Injuries ........ . . .. .................. . 
Iridectomy ..... . .... . .. . . . . . .. . .. . .. .. 
Keratitis uveitis .... . .. . ............ . 
Operations: 
Cataract ..... .. .. . .............. .. 
halazion . . ........... . . . ... . ... . 
Papilloma, eyelid .............. .. 
Pterygium . ... ... . .............. .. 
Removal suture , eyelid ......... . 
uture, eyelid ..... .. ....... . ... . . 
Refractions, cycloplegic . ............ . 
Refractions, simple ... .. ............ . 
Routine inspections .. ................ . .. . 
Slit lamp examinations ............ .. .. .. 
Yisual fields ....................... .. 
*Glasses furnished by the ' tate 
Hospital .... . ................... .. 
EARs-
rumen removed .... . . ............. . 
Irrigations . . ........... . ..... . .. . .... . 
Otitis externa, all types ............ . 
Otitis media, all types .............•. 
Polyp removed ...................... . 
Routine examinations .... . . ......... . 
NO E AND TIIROAT-
Oauterization, nose ..... . ............ . 
Epistaxis ............................ . 
Foreign bodies removed .......•• . . . .. 
f:Jlucr;~~e, . .'~~~~ . : :::::: :: : :: : :: : : : ~:: : : : 
Laryngitis ......... . .............. . .. . 
Routine examinations ..... . ......... . 
B!'rin~~ge, congested nasal mucosa . . . 
Stnusitts ......... . ................... . 
Tonsillitis ....... . ................... . 
Tonsillectomies ...................... . 
Vincent's infection .............. . ... . 
PATIENTS 
2 
23 2 
575 498 339 
1 
1 
3 
2 
26 
33 
51 
10 
1 
2 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
28 
39 
92 
11 
6 
1 
10 8 1 
49 25 4 
543 490 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
619 
3 
16 
10 
2 
477 
3 
1~ 
2 
3 
1 26 
227 1,639 
1 
1 
1 8 
1 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 57 
78 
2 145 
1 23 
1 
2 
2 
6 
6 
19 
80 
:: 1,033 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
•. 1,006 
6 
26 
18 
2 
"' :!:c: 
"""' >-~ "" 
1 
5 
7 
2 
8 
2 
1 
2 
3 
4 
EMPLOYEES 
" .... ~" :ao 
e::e:: 
1 
10 
9 
13 
1 
6 
ll 
5 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
0 
!ii:c 
"'"' z::a
1 
3 
1 
12 
21 
25 
1 
2 
2 
1 
" O" !;;E 
z~ 
5 
26 
16 
22 
3 
1 
3 
1 
9 
3 
!l 
0 
.. 
1 
9 
9 
1 
1 
1 
53 
53 
62 
1 
2 
18 
16 
1 
5 
8 
2 
22 
14 
l 
1 
•Due to war conditions glasses to be furni shed by the hospital have not been available, 
those furnished were already in stock. 
Cultures, smears and X-ray examinations made whenever indicated. 
DE NTALW RI,.. 
E xa.mi nations ------------------------------------------------------------
ne thetic __ ---------------------------------------·--------
Extraction 
Treatment 
1,479 
2,2H 
3,360 
256 
24 
Bridge : 
Made ------------------------------------------------ 3 
Removed -------------------------------------------------------- 12 
Repaired --------------------------------------------------------------- 2 
R set ------------------------------------------------------------------------ 4 
Denture : 
l\Iad e --------------------------------------------------------- 56 
Partial repaired ------------------------------------------------------ 2 
Repaired --------------------------------------------------------------- ---- 3 9 
Filling : 
Alloy ---------------------------------------------------------------- 6 
Porcelain --------------------------------------------------------------- 21 
Tcm po ra1-y --------------------------------------------------------------- 2 
Fra tured mandible re et ----------------------------------------------- 4 
Gold Crowns : 
Made ------------------------------------------------------------------ 1 
R emoved 10 
Gold Inlay : 
1a de --------------------------------------------------------- ------------------- 1 
R emoved -------------------------------------------------- 2 
R e et ----------------------------------------------------------- 1 
I mpactions removed --------------------------------------------- 53 
0 eo epuli tumors removed ------------------------------------- 4 
Porcelain Jacket Crowns : 
1ade ------------------------------------------------------ 1 
X-ray exposure ----------------------------------------------------------- 1, 7 
Tooth brushes distributed -------------------------------------------- 991 
Requisitions-for money needed for dental work ________ __ 56 
Deposits-money received for dental work ------------- - 66 
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LABOR TORIE 
Pathological : 
vV as erm ann on blood ----------------------------------------------------------
' Va ermann on blood other than patient ----------------------
'y as erma nn on spin a l fluid ---------------------------------------------
' Va ennann on spinal fluid other than patients __________ _ 
Routine examination of pinal fluid ------------------------------
Routine examination of pinal fluid other than patient 
Kline on Blood : 
D iagno tic ----------------------- ------------,-------------------------- ·---------
Diagno tic other than patient -----------------------------------------
Kline on Spinal Fluid : 
2,277 
191 
566 
5 
566 
5 
2 ,277 
191 
Diagno tic ----------------------------------------------------------------- 566 
Diagno tic oth r than patient ------------------------------------ 5 
Blood : 
Ble din rr tim ------------------------------------------------ __________ _ 
B ro 111 i de ----------------------------- __ -------------------------------------------
alci um --------------------------------------------------------------
1 ott in rr time -------------------------------------------------------------------
oagu la ti on time -------------------------------------------------------
olo r in l x -------------------------------------------------------------------
rea tin in e ------------------------------------------------------------------
Erythrocyte ---------------------------- ---------------------------
1{ em oglo bin ----------------------------------------------------------------
Icteru index --------------------------------- -----------------
Leu co ytes ------------------------------------------------------------
Platelet -------------------------------------------------------------
Rh determination -----------------------------------------------------·-------
edimen ta tion rate ----------------------------------- -------------------
ugar ----------------------------------------------------------------
ul fadi azine concentration ------------------------------------------
Typing -------------------------------------------· -------------
rea ni trorren -------------------------------------------------
Van den Bergh ----------------------------------------
5 
1V 3 
3 
1 
9 
3 
9 
312 
337 
20 
37 
1 
23 
25 
1,236 
9 
79 
273 
16 
26 
Cultures : 
Blood 
pinal ------------------------------------------------- 7 
Throat ----------------------------------------------------- 1 
\ r aginal ------------------------------------------------------------------ 1 
Fluid from head -----------------------------
Smears : 
ervi cal ------------------------------------------------------------------- 1 
E y ----------------------------------------------------- 1 
~lalar ia ------------------- ----------------------------- ------------------------- 10 
p u tum ------------------------;--------------------------------- _ 120 
pinal ------------------------------------------------- 1 
Throat ------------------------------------------------------------------- 1 
• reth ral ----------------------------------------------------- 6 
\ ' ag inal --------------------------------------------------------------- 7 
Analysis : 
Gastric 
rinalysi 
Miscellaneous : 
1 
1,929 
Colloidal gold ------------------------------ ------------------------------ 13± 
pinal differential ---------------------------------------- 1 
pinal protein ----------------------------------------- 7 
pi n al ug ar -------------------------------------------------------------------
Basal Metabolism Rote : 
Basal metaboli m rate 15 
X-Ray : 
Electro ardiogram ------------------------------------------ 20 
Deep therapy treatment ------------------------------------------------- 35 
X-ray e ·po ures -------------------------------------------- 1 9-!3 
" ~ 
-~ 
"' 
38 
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PERCENTAGE OF POSIT IVE BLOOD WASSERMANNS 
White Men White Women Negro Men Negro Women 
" > :n 
<1 
.. 
" z
586 
~ 
" " 
.... 
" 
" 
.... 
0:: > 
" 
> 
" 
" ~ :;; " ~ :n c'S 0 <1 0 d ~ .. ~ ·;;; "' ~ 0 " "' 0 " 0.. 
"' 
z 
"' "' 
z
"' 
6.08 28 641 4.18 72 I 308 118.94 77 
PERCENTAGE OF POSITIVE SPINAL FLUID WASSERMANNS 
For Those Having <Positive Blood Wassermanns 
336 18.64 
27 1 96 121.95 1 12 1 36 125.00 1 69 1 259 121.03 1 16 1 46 1 25.80 
During the war the ·pathological activities were confined 
only to specific ca es becau e of the hortage of per onnel. 
' Vhen a full-time pathologi t was again secured by the appoint-
ment on J une 24, 19-:1:6 of Dr. Ja . . Brabham, an a sistant 
phy ician, the department was reorganized and every effort 
exerted to sy -tematize the work along accepted and r cognized 
line . 
The primary aim in this type of work i to promote better 
medical, surgical and psychiatric care of the patients by as-
i ting tho e in dire t car of them; that is, making certain 
examination of a pecialized tyr e. 
One of the requirements of the American P sychiatric As-
sociation fo r certification i · the maintenance of an adequate 
department of pathology with post mortems of at least 15% 
of all deaths in the ho pital. 
The purpose of the po t mortem is an attempt to determine 
all pathological processes by examination of the entire body, 
and to recon truct the interrelated morbid processes. 
As this hospital is a teaching center for both medical and 
nur ing students certain specimens mu t be available for demon-
stration. 
Through the tudy of pathological finding and accumulated 
records much material nece sary for re earch in mental dis-
ea e is ecured. 
A po t mortem examination is made up of the hi tory and 
anti mortem clinical findings of the ca e; a gross anatomical 
examination; a microscopic examination of all apparently ab-
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normal ti sue and that having the po ibility of being abnormal; 
routine examination of all vital organs; and a bacteriological 
and chemical examination when indicated. 
A post mortem examination i not complete when only the 
direct cause of death is determined. It must reveal all dis-
eased processes, the extent of the e processes and a correlation 
of interrelationship and co-exi tence and probable equence 
of event . Only in this way can the clinician check the find-
ino- , improve profe sional kill and keep abrea t of medical 
progres . ly in this way can adequate research material be 
accumulated. 
The duties of thi departm nt al o require that all material 
removed dUI·ing a urgical operation be examin d grossly, mi-
cro copically and otherwi e, and that the urgeon be given a 
report as soon as po ible. Thi i espe ially important in the 
succes ful treatment of cancer, in which ca e the pathological 
diagno is and progno i must often be completed before the 
patient leaves the operating room. 
In order to meet the requirements and attain the objectives 
of an acleqtJate patholoo-ical department, materials, reagents 
and instruments have had to be re-a emblecl, cleaned, r paired 
and purcha eel. The department i now well equipped and can 
be compared favorably with the very best equipped laboratories 
of neuropathology in the country. \..n important purcha e has 
been a freezing microtone which i incli pensable in the mak-
ing of rapid diagnosis for the urgeon and the xamination 
of important cellular elements of the brain. o far a can 
be a ertainecl thi i the fir t time that certain neurohi to-
patholoo-ical examination ( ilver and Cajol gold- ub. impreg-
nation ) have been made at thi ho pital. Thi i felt to be a 
tep fonvard in th improvement of modern profe ional er-
vices and the e tabli hment of research activitie in the future . 
Although thi department make all examination pertain-
ing to general pathology, the particular interest is in neuro-
patholoo-y. Adequate examination of the structure of the central 
nervous system i time consumino- progre i low, and much 
is yet to be learned si nce thi is a relatively youno- and un-
explored field of pathology. "With pride the tatement i made 
that with only two exceptions the brain ha been examined 
in all autopsies performed. 
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Statistical Report : 
Po t mortem examination -------------------------------- 79 
Po t mortem examinations ordered by the coroner ______ 7 
P ermanent slide pr pared -------------------------------- 1,0 2 
PercentaO'e of all d ath receiving post mort m xarm-
na ti on -------------------------------------------------------------- 16. 
urgical pecimen examined -----------------------·------------- 25 
Microscopic examination --------------------------- _____________ 24 
pecllnen processed for pathological museum ____________ 30 
RGICAL DEPARTMENT 
Operation perform d by the con ulting and re id nt taff 
are found in the following table 
Appreciation is expres ed to the con ulting taff for con-
tinued cooperation and ready re ponse to every call. 
Appendectomy .. . .... ... . .. . ..... .. ..•..... . • . . . ... . . 
Biopsy, small masses in breast .... .. .... . .......... . 
Blood transfusion .. . , ... ... ........ . . .. ............ . 
Circumcision .. . ... .. . ........... . . . ...... .. .. . ..... . 
Oyst, labia majora r moved by diathermy . ..•...... 
Excision and removal : 
Callus, foot ............ .. .............. . .. . ... .. 
Hemorrhoidectomy ... .. . . . . . ... .. . . ... . . . ... . .. .. .. . 
Hern iotomy ... , ..... . , . . ..... .. ...... , . . . .. ... . .. . .. . 
Hysterectomy .......... . .. . .. . ....... . ....... . ...... . 
Incision and drainage abscess: 
Abdominal wall ........ .. .............. .. ...... . .. 
Ano-rectal ............ . . . .............. .. . . .. .. ... . 
Bartholin's glands .. ... . . .................... .. .. .. 
Breast ...... . .... .. .. . .... .. ........ · ............ .. 
fnfected hand ...... .. ............................ . 
Thigh .... . .. . ..... .... ....... .. .... . ............ . 
Thigh, diabetic gangrene ........................ .. 
Incision and remova l ; 
Bunions, both feet ... . .......................... .. 
Sebaceous cyst, back ...... .. .................. .. .. 
Lobotomy ......... .. .. . ............. . ... ... ........ .. 
Phrenicotomy .. . ............ . .. . ............. . ...... . 
Removal of ling r ............... .. .............. .. 
Skin grafting fo r laceration, two fingers ... . .. . ... . 
Supra-pubic drainage ........... . ............ . .... .. 
Sutu ring, laceration, hand .. . .. ...... . . . ..... . . .... . . 
Tumor, labia majora r moved by diathermy ....... . 
I 
PATIENTS 
4 • 5 
1 
1 
2 
1 
1 
TOTA L .................. . ........... . ......... .. / 14 1 20 2 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
'8 
2 
1 
1 
1 
1 
EMPLOYEES 
1 
8 
1 2 
1 1 
3 11 
1 1 
'i 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 
1 
1 
1 
1 1 
3 39 15 24 
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ORTHOPEDICS 
., 
~ c 
~~ 
Application of cast for purpose of gJVmg electro I 
cl":s~dk retdh~~:Rrn ,;,;.j· ~j;pii~~-ti~~- ·o·f· ~~·.;; i~~. h~~i,;~; I 2 
r~~. < i//./Y c iii1·: I 
Metatarsus •........• .. .•......... •. . .... . ..... ... .. \ 
~~1!~s . : : : : : :: : : :: : :: : : :: : : : : : : : ::: :: : : : :: : : : : : : : : : : ~ 
Incision and removal of pins: 
Ankle . . .... . ............ . .. • · · · •· · · · · · • · · · · · · · · · · · · 
Elbow .............. . ...... . .............. . . . .. . .. . 
Hip .. . .......... . . . ....... . .... . ................. . 
Incision and removal of plate: 
Hip ... ... ....... . . . ........... . . .. ..... . ..... . .... . 
Open reduction and application of cast for fracture: 
Ankl e . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 1 
Wrist ... . ......... . ..... ···· ··· · · · ··· · ··· · ·· · ·· · ··· Open reduction and steel pin fixation for fracture: 
Ankle .............. . .. . ...... . . . .................. . 
Rip ... . ..... . ... . ...... . ............. . ... . .. . ..... . 
Humerus ............. . .... . ....................... . 
Ja\v ............................. .. ............. . . . 
Open reduction and blade plate fixation for fracture: 
Hip ..... . ......... . .............................. . 
Reduction and application of splint for fracture : 
Great toe .. . ........... . .. .. ... ... ................ . 
1 
2 
1 
3 
3 
PATIENTS 
" 
., 
~ s 
~~ 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
9 
1 
1 
1 
2 
11 
1 
1 
c 
.. 
~fil o s t<,o 
z ~ z::: 
EMPLOYEES 
c 
., 
0 3 !l S 3 ~ " ~ ~ be<> 0 ., _ 0 
... Z "" ... 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
6 
1 
3 
11 
1 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 1 
12 
2 
1 
4 
4 
1 1 
Nose . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 
I-~-~-TOTAL .................... . ... . . . .. . ............ 1 20 38 . · 
I I I 
1 581\~ 1 4 
SPECIAL TREATMENTS 
Cautherization: 
Infection, umbilicus .... , . , ...... . .•....... . .. . ......... 
Diathermy: 
Ankle, strain .............................. . ......... . . . 
Remo~a.l, wart ~ye lid . . .......... . ........ . ......... .. 
acro-thac, stra1n . . . .. . ... , ..... . ..........•........... 
Mercury Quartz Light for: 
Ear infection . . ... .. . . . . ....... . ..........•.... . ... . .... 
Psoriasis, body .. . ..... . ... . .. . . .. . . ... . .. . ... . .... .. . . 
Varicose ulcers leg .. . . .. ....... . ..... . .. . ............. . 
TOTAL .......... .. ..... ...... ...................... .. / .. 
PATIENTS 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
1 6 
3 72 
1 4 
7 82 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
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RELIGIO A TIVITIE 
The resident chaplain, Rev. J. Obert K emp on, continued 
regular ervice each unday morning for the white patients 
in the two chapel in the city. Each unday afternoon he con-
ducted devotions at tate Park for the Negro patients. 
\.. r gular schedule of vi it to v ry department wa main-
tained; with weeldy prayer and ong service held throucrhout 
the ho pital. 
\Yor hip and discus ion period were conducted each week at 
the :Mill Building (Xurse ' H m ) for the tudent nur e . 
The chaplain officiated at the funerals of patients interr d 
in the ho pi tal cemeteries; and r ecrularly attended staff meeting . 
A I atient committee on religious activities continued to be 
of valu able aid to the chaplain in ti.mulating interest in the 
promotion of a more adequate religious program. The patient 
choir rendered distinct s rvice. 
From July 22 throurrh Augu t 31, 1D±G a course in clinical 
training for ministers, as pre cribed by the ouncil for linical 
Traininrr, Inc., "ew York ity, wa giYen at the ho pital. Lec-
ture and seminars were conducted by member of the medical 
taff; by repre entative from Yarious tate and local soc ial 
en -ice agencie · and by th chaplain who al o directed the 
mini ter in coun elinrr an l practical work with th patient . 
Tho e parti ipating were ReY. F. \Y. andu ·ky of Win~ate, 
N. . ; and Rev. J. Kenneth l\lorri and Rev. Thomas l\1. Petty 
of olumbia. 
On October 16, 19-lG the hospital inaugurated, under the di-
re tion of the chaplain, a ne\'i activity, relirriou moving pi -
ture on the wards for pati nt. , white and T egro, who are not 
able to attend unday service . This was made possible by 
u ing a mall portable ound machine her tofore used only for 
scientific purpo e . The co t of the film i nominal, and this 
therapeutic mea ure ha already prov n of ine timable value. 
On Thanksgiving and hri tmas the chaplain held pecial 
services in the chapels and on the ward . Likewise, appropriate 
movie w re shown throughout the hospital. 
On June 1, 19±7 Rev. K emp on wa rrranted a three months' 
leave of absence for an inten ive study cours at t. Eliza-
beth' Ho pital, \Vashington D. ., under the direction of 
the ouncil for Clinical Trainino-, Inc. 
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Mini ters from the city frequently vi ited the ho pi tal; and 
at intervals arranged services for members of their denomina-
tions. Tho e throughout the State were attentive to their re-
&pective members. 
At hri tmas several churches in the city provided attrac-
tive gifts for patients of their faith . 
DIVER ION 
Entertainment and diversion play a very important role in 
the treatment of mental illness ; and these were stressed as much 
as pos ible. 
A Hallowe'en party and dance, Christmas programs, frequent 
band concerts, weeldy dances ~nd moving pictures, baseball 
games, fruit parties and regular visits to nearby shop and 
into the city were provide l. 
Through the courtesy of the official of both the white and 
the Negro tate Fair As ·ociation 407 white and 573 Negro pa-
tient enjoyed these annual events. 
Thanksgiving afternoon and again during the Christmas sea-
son the Library Club, composed of white patients presented in 
the auditorium an attractive and creditable program of music 
and torie . 
Movie appropriate to Chri tmas were shown in various wards 
here and at the unit at tate Park for the Negro patient . 
On December 20 a pageant by white patients was given in 
the auditorium; and Christma afternoon there wa a special 
dance. 
Complete new moving picture equii ment wa installed and 
on March 4, 19-±7 thi popular diversion 'Yas re umed once 
each week for the patients in the city. 
A mentioned in religious activitie , the portable moving pic-
ture machine brouo-ht plea ure to those unable to go to the au-
eli torimn. 
CHUR H BUILDING FUND 
There is every rea on to b lieve that ere long construction 
can be . tartecl of the propo eel church on the ho pital grounds 
in the city. 
The fund which wa begun by patients in November 1943, 
with the approval of the Board of Regents, has steadily in-
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creased through the fine spirit and genero ity of the patients, 
relatives, friend and churches who are contributing to make 
the needed church building a reality. 
The General Assembly in 194G appropriated ~30,000.00 for 
thi s fund with the provi ion that the hospital secure a like 
amount, and thi sum has almost beeen reached. 
LIBRARY 
\Yith the continuance of a full-tim e librarian the work of 
this department expanded considerably in a satisfactory manner. 
Reading clubs stimulated interest throughout the hospital; 
and meetings at intervals with definite programs of book re-
views, tory telling, original compositions, current events and 
musical elections by patient · were of ther apeuti c value. 1any 
were interested in making scrap books, taking part in discus-
sion groups and in spelling matches. everal patients assisted 
in the library arranging magazin es, cataloging and mending 
books, etc. On two occa ·ions the Library Cluu presented pro-
grams in the auditorium. 
Appreciation is expressed to th e Richland County L ibrary 
for the regular supply of reading material ; and to numerou 
friend for generous donations of books an d magazines, as well 
as gifts of money for library purpo es. 
OCIAL ERVICE 
Practically all of the time of the one social service worker 
was devoted to securing information regard ing the steadily in-
creasing number of Conrt cases ; and only the emergencies 
otherwise could be given attention. 
The lack of personnel continue l to seriously handicap the 
actiYities of thi s department. 
On May 15, 194 7 Irs. Hazel Browne Madry left to accept 
a po ·ition el where. he had been wi th the hospital as a 
psychiatric social ·ervice worker since F ebruary 3, 1947. 
CHOOL OF N R IXG 
Thi hospital, like others in the tate, suffered from a lack 
of application for entrance into the chool of N ur ·ing, and 
for reasons beyond control there wa no graduating cla s in 
1947. 
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SCHOOL OF NUR ING FOR NEGRO WOMEN 
As stated in last year 's report, the School for Negro \Vomen 
was temporarily discontinued due to the difficulty of ecuring 
young women in this group with sufficient preliminary training 
to meet the requirements prescribed by the National League of 
Nursing Education and the Committee on P sychiatric Nursing, 
American P ycbiatric Association. 
MENT L HYGIENE CLINIC 
With the hospital designated as the tate Agency and the 
superintendent as the State Mental H ealth Authority to direct 
the mental health program in outh Carolina, and fund made 
available by the passage of Public Law 4 7-79th Congre -
2nd es ion, every effort wa exerted to re-establi sh the mental 
hygiene clinics. 
Inability to ecure adequately trained personnel delayed thi s, 
with the exception of the clinic in Charleston which expects to 
re ume operations about J uly 1, 1947. 
There i urgent need, and numerous reque ts from county 
medical ocietie , individual , members of families, club and 
schools for the resumption of this inestimable assi tance with 
mental problems. 
HO PITAL ED1 CATIONAL ACTIVITIE 
Of necessity efforts to disseminate to the general public and 
to special groups information along line of preventive medi-
cine and therapy in mental illne s were curtailed. The Yital 
importance of thi ervice i fully reali zed and as oon as po -
sible this educational feature will be resumed more extensively. 
El ewhere will be found comment. on program arranged for 
students from the 1edical olleo-e, tate of outh arolina, 
Charleston, for those from clas es in abnormal psychology and 
ociology of the University of South Carolina and variou col-
I ge as well as pecial o-roups. 
The medical staff entertained the Columbia Medical ociety 
at the regular monthly scientific se ion on ugust 12, 1946. 
A elected group of mini ters was given a cour. in clinical 
training, as pre cribed by the Council for Clinical Training, 
Inc., New York City, under the direction of the haplain, with 
lectures and clinics conducted by the medical taff. 
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FIRE DEPARTMENT 
A well-equipped fire department continued to be maintained 
by the hospital with r egular inspections mad of the entire 
plant. 
The Columbia Fire Department, under th supervi ion of 
Chief A. McC. Mar h, held drills and inspections frequently 
here· and there is deep appreciation fo r the sen e of security 
cau eel by this efficiency, assistance and cooperation. 
UN ITED STATE P BLI HEALTH ERVI E 
The nited tates Public H ealth ervice continued to main-
tain the laboratory for malaria re earch at the outh Carolina 
tate Ho pital under the direction of Dr. Martin D. Young, 
who e report i found elsewhere. 
The central location of this laboratory from a geocrraphi cal 
standpoint facilitates the rapid distribution of malaria material 
for therapeutic purpo es and the rendering of other valuable 
service to many mental and general ho. pi tals. 
VI ITOR 
In April 19-:1:7 Dr. Robert L. Zobel, urg on for the Di trict 
Director, nited tate Public H ealth ervice, District o. 
Two, Richmond, Va. , and Miss Donna P earce, enior ur e 
Officer from the same departm ent, spent two days here in 
the interest of the mental hygiene program in outh arolina 
as propo eel in the National Mental H ealth Act, known as 
Public Law 487. 
On May 6, 1947 Dr. Robert H anna F elix Medical Dir ctor, 
Division of Mental H ygiene nited tates Public H ealth er-
vice, Washington, D. C., visited the hospital briefly while n-
route to the outh Carolina M di al Association meeting at 
Myrtle Beach where he was one of the gue t speakers. 
Dr. H ervey M. Cleckley, P rofes or of r europsychiatry, ni-
versity of Georgia chool of 1edicine, and hie£, .J: europsychia-
try, University H ospital , Augu. ta, Ga., was the guest speaker 
when the medical staff entertain d the Columbia Medical o-
ciety on August 12, 1946. 
The tate Hospital Committee, H ouse of R epresentatives, to-
gether with other members of the General ssembly made a 
thorough inspection of the hospital early in the year. 
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HOSPITAL PROBLEMS 
'The admini tration ha been mo t concerned by the gradual 
increa e in tb co t of e ential it ms-food, clothing, coal, and 
everything nece · ary to adequately proYid for the mentally 
ill , who, becau e of no rea on of their wn are not able to 
cure for them elve . R egardle of cost, it i felt that the people 
of the tate 'IYant the m ntally ill well fed , properly clothed, 
and to have the be t of medical care and attention. 
EYen though impo sible to ecur additional phy ician and 
to restore the medical taff to the former number, the patient 
haYe continued to receive the best med ical care and attention. 
The part-tim e phy ·icians in the Ya rio us specialtie , as well a 
the con ultants, have cooperated 'IYith the medical staff in ee-
ing a job well clone for whi ch ther is sincere appreciation. 
PERl\IAN ENT B1PROYE 1E T 
The lder buildings of the hospital plant in the city were 
completely renovated approximately thirty years ago. As the 
re ult of constant hard usaO'e many of the wooden floor mu t 
be replac d, although the buildings as a whole, through dili-
gence, have been maintain d in a state of good repair. The ho -
pital maintenance crew· were neces arily increa l in a limited 
way, but not sufficiently to keep pace with the demands, there-
fore, major renovations in certain buildinO'S are essential at thi 
time for the proper pre en ,ation of the structure and the ade-
quate care of the patient . 
E conomi c conditions remained uch a to curtail and almo t 
prohibit r epair and r epla ement but certain one 'Yere im-
p rati l'e, and exten iYe painting throughout the plant, particu-
larly in the ward and r ooms, proved to b conducive to im-
proYement, morale and to the reduction of de tructiYe tendencie . 
Inch more general repair work and painting are urO'ently 
nee led. 
A KNOWLEDGl\IENT 
Grateful acknowledgment is expressed to the Board of Re-
gents for encouraO'ement, a istance and coun el in the aclmin-
istratiYe affairs of the h pital. 
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The entire personnel has hown a splendid spirit of coopera-
tion and loyalty for which there is sincer e appreciation. 
Gratitude is xpre eel to the offici al of both the white and 
the Negro tate Fair A ociations for the many courtesies to 
the patients. 
The hospital is indebted to numerous friend for contributions 
of magazines, books, money and gifts of Yarious kind for the 
pleasure and benefit of the patients; and for the liberal response 
to the appeal for funds for the proposed church. 
•. 
Respectfully submitted 
COYT HAM, M.D. 
Superintendent 
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ENSOR RESEARCH FOUNDATION 
Dr. Coyt Ham, uperintendent 
outh Carolina tate Hospital 
Columbia, South Carolina 
Dear Doctor Ham : 
July 1, 1947 
The annual report of the Department of Re earch is herewith 
re pectfully submitted ; with the detailed account of accomplish-
ments in the report already rendered. 
\Vith the return of Dr. Robert B. Burrows from military 
service in 1946 re earch activitie were r e umed. The tudies 
in parasitology begun in 19±1, which were interrupted by Dr. 
Burrows being called into service, 'vere immediately taken up 
where they had been left off. New problems which had arisen 
during his absence also received thorough investigation. Two · 
member of the medical taff, Dr. Joe E. Freed and Dr. \iVm. 
G. Morehouse, collaborated with Dr. Burrow in the tudies 
made. The r esults of these tudies were set forth in a paper 
presented before the South Carolina Academy of cience at 
it annual meeting in Columbia. This paper received the J ef-
fer on award and was later publi shed in the American Journal 
of Tropical Medicine. 
It is the hope of the Research Department that mu h knowl-
edge, helpful to mankind will be brought to light through its 
efforts and that it will soon become of oTeat 'alue to the medi-
cal staff in cientific medicine. 
The fund of the Ensor Research Foundation have been in-
creased by the accrued intere t and a few small gifts. Con ider-
able progress ha been made by laying the foundation for be-
quests in year s to come. 
Sincerely yours 
C. F. \V1LLIAM , M.D. 
Director of Research. 
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REPORT OF ARCHITECTS 
Dr. oyt Ham, uperintendent 
outh Carolina tate Hospital 
olumbia, . C. 
Dear Dr. Ham: 
July 1, 1947 
lYe ubmit our report for the year endinrr June 30, 1947. 
During the pa-t year no new con. truction has been in tituted 
throurrh our office. Our ·ervice ha been principally in connec-
tion with maintenance and repair . 
There ha been con iderable troubl with water eeping 
through the walls of th Williams Builling and the Res arch 
L aboratory. To eliminate thi we are ·ugge -ting that these 
building be treated ext rnally by an exr rt \vaterproofinrr con-
cern. \Ve have reque ted two concern · to in ·pect and make a 
report on their recommendation and th cost of ame. We will 
then con ult with the Board of Regent · offering our recom-
mendation for their con ideration. 
A previously reported plan and pecifi ations are complete 
for the building for patients with criminal tendencies. This build-
ing is badly needed and we trust funds will be made available 
soon for it ere tion. 
Respectfully submitted 
LAF \.YE, LAF YE & FAIR 
R. S. Lafaye. 
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Progress Report 
WILLIAMS MALARIA LABORATORY 
For the year ending June 30, 1947 
Dr. oyt Ham, uperintendent 
outh Carolina tate Hospital 
Columbia, outh Carolina 
Dear Doctor Ham : 
I have the honor to ubmit the ammal report for the year 
ending June 30, 1947, of the investigations conducted by the 
Malaria Re earch Laboratory of the U. I ublic Health er-
vice in cooperation with the outh arolina tate Ho pital. 
ReseaToh 
The intraYenous injection of malaria porozoites as a stand- · 
a.rd method of inducing infections is being investigated. In one 
experiment patient · r cei ving relatiYely . mall inocula of poro-
zoite had ·horter incubation and prepatent cleYelopmental pe-
riods than control bitten by 10 infected m squito . A sati -
factory method of accurately determinino- the numb r of poro-
zoites in the inoculum is being souo-ht. 
~\. field study in the antee- ooper area of native Plasmodium 
jaloipw·u1n in T egroes howed that patients with relatively low 
gametocyte den ·itie , pre umably chroni c infections, infected 
mosquitoes bitten upon them. Tho e with the highe t game-
tocyte cl n itics did not infect. Those infections d veloped in 
cooler months of th year as well a in the ·ummer. Of H3 
lots of mo quitoe fed upon P. faloiparwn patients, 1±.7 per 
cent howed inf ctions. Of G,500 mo quitoe dis cted, 2.5 per 
cent were infected. This hows that patients with a low-gra le 
gautetocystemia can spread th eli ea. e and that the number of 
gametocytes present doe. not n cessarily indicate the inf ctive-
nes of the patient. 
The biology of the antee- oor er ( outh Carolina) strain of 
P. faloiparum induced in pati nts i being tudied. The re ults 
so far indicate that patients vary in the duration of infection. 
In untreated infections, parasite relaps occur irregularly but 
rarely provoke symptom . Patients have hown intermittent in-
fection for as long as 330 day . During the e para ite relap es, 
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infection may be produced in mo quito · fed upon the patient. 
Al o, thi train appear to be effectiYe as a therapeuti c agent. 
These two tu lies might be useful in providing a pos ibl 
explanation of the oYerwintering of P. falciparwn and in e. ti-
m ating the epid miological ignificance of the P. .falci parwn 
patient. 
To determine whether the immunity N"egroe how toP. 'l'lM."c 
can be overcom by repeated bites of infected mo. qui toes, two 
patients were bitten daily by from 0 to 16 heavily infecte 1 mos-
quitoe for H day . A total of 167 ancl 16t5 mosq uitoes, re, pec-
tiYely. bit the two pati en t. ·. No infe tions re ultecl which might 
indicate that the imnitmity i. not easily broken down by mas-
si Ye sporozoite dosages. 
A whit patient who had a primary infection of P. vh•ax 
(, t. Elizabeth strain) in HHO howecl only four paroxysms 
when reinoculated seven years later; thi demonstrate that 
partial immunity exi ted after this period. 
mall segmenting forms, . imilar to tho e of P. oNde, haYe 
been obsen-ed in two strain · of z·iNt.?' malaria from Xew Guinea. 
Tn one strain (Pait) these forms were seen in a oldier relaps-
ing with the infection. ub-ino ·ulation .. howed that thee form s 
were not con tant ly pre ·ent. In a seconll strain ( Che . on) . these 
forms were pre ent in nemosyphilitic patient after the. train had 
been tl'an fened serially for :e \·eral year through many pa-
tients. 
These observation demonstrate that P . vivn.v can produce 
' imilar form ' to tho. e of P. O/•(lle and that uiagnosi. of malaria 
in thi country as the latter . pecie hould be guarded and only 
after thorough study. 
Foreign P. vil!ax malaria induced in ncurosyphiliti cs revealed 
the following information: Mediterranean and Pacific trains 
are imilar in para item ia densitie and febrile re pon. e . The 
periodicitie of the tertian paroxy. m a,·erag d 44.5 hours. rang-
ing from 43.6 to 45.1 hours. None ho\\ed a 4 -hour perio-
dicity. The maximum fever usually pre eded the maxi mum para-
sitemia . hill \\ere more fr quently pr ent with the fir t five 
fevers than with th later fevers. odium bismuth thioglycol-
late was reliable in changing remittent and quotidian paroxy ms 
to tertian occurrence. U ually the primary infe tion produced 
over 10 paroxysms in white patients. The foreign malarias are 
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satisfactory as therapeutic agent to treat white neuro yphilitic 
1 atients but not to treat Negro patient . 
Relapsing foreign P. vivax wa udied in over 700 military 
patients. Most of the patients bowed para ite before ymptom 
in the relapse . The parasite level at linical relap e was ig-
nificantly high r for Mediterranean train (median 3 3G per 
cmm.) than for Pacific train (median 2952 per cmm.). Pa-
tient with high or low para ite count during one r lap ·e tend-
ed to have high or low lerel re pectively, during a econd 
relap ·e. Patient with low para ite le>el during one relap e 
wer as likely to relap ·e again as those with hiO'h para ite level . 
Male gametocyte incidence wa ignificantly hiO'her in Mediter-
ranean than in Pacific ca e . orne patients produced gameto-
cytes more persi -tently during relapse than other patients. The 
parasite level at the delayed primary attack wa lower than at 
the relapse attack. About 12 per cent of the patient howed a 
low level asymptomatic parasitemia between clinical relap es.' 
About 25 per cent showed asymptomatic para itemia after the 
terminal clinical relap e. The a ymptomatic parasitemia level 
were lower than the para itemia during ymptomatic relap e . 
Para ite were present in the peripheral blood of Pacific pa-
tients 13 I er cent of the time and in fediterranean patients, 10 
p r cent of the time. In both groups, 75 to 0 per ent of the 
time of the para itemia wa a ·ymptomatic. 
The infectivity to AnopMle quadrimaculatus of a ympto-
matic parasitemias of foreign P. v ivax r Yealed the following: 
Male gametocyte densities were lower in a ymptomatic than in 
ymptomatic carrier and were in proportion to the total para-
ite density. About 12 per cent of the mosquitoes were infected 
when fed on asymptomatic para itemias as compare l to 25 per 
cent infected when feel upon symptomatic para itemia . The in-
fection rate for ca e from the Mediterranean and Pa ifi area 
wer imilar. 
The three type of a ymptomatic para itemias, viz., preclini-
cal interval, or terminal, all infected mo quito . Thu , malaria 
patients can infe t m quitoes whenever para ite are pre ent 
in the blood tream although at a lo,Yer rat wh n asymptomatic. 
A the patient with an a ynq tomatic parasitemia i more likely 
to b expo ed to mo quitoe than the ill patient, the hazard of 
the a yrnptomatic malaria carrier may be a gr at or rrreater 
than that of the one clinically ill. 
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The relative capa itie of the omm n anoph line mo quitoes 
to tran mit native malaria i beinO' tudied. It wa found that 
A . maculipennis freeborni wa ignifi antly more su ptable 
to an e tabli h d train ( t. Elizabeth) of P. vivax than A . 
quadrimaculatu , both as to the percentaO'e of mo quitoe in-
fect d and to the inten ity of th infection . The e two mo -
quitoe are considered to b the principal vector in this oun-
try. mparati,ely, 1. albimanus was hown to be a relatively 
poor vector. 
ulex mo quitoes appar ntly ar not u ceptible to human 
malaria. The rea on for thi are being ought. 
To obtain ufficient data to be tatistically valid, in determin-
ing the relative ca1 a itie of different mo quitoe to tran mit 
malaria, it i nece ·ury to coloniz th m so that larae numb rs 
can be cu r d under control] d ondition . 
D termininO' the biological factors vital to ucce sful oloniza-
tion is often a difficult problem since variou pecie have dif-
ferent requirement . The experience gained in the ma pro-
duction of A . quadrimaculatu and .d . rn. jT eboTni ha been 
helpful with other species. A . punctipennis and A. albimanus 
haYe b n c Ionized. Attempt are being made with A . crucians 
aucian and 11 . 1vallce1'i . 
The fficacy of chloroquine, quinacrine, quinine, and totaqu-
m te ted aO'ain t 79 induced infections of P. malariae, 
U. . P. H. . and Trinidad train . hloroquine aaye the be t 
re ult . uinacrine wa better than quinine. Totaquine gave the 
poor t r ult . 
P. malariae re ponded relatively slowly to all the drugs te ted. 
"G ing imilar chloroquin regimen , patient were fully clear-
ed of P. vivax para ites in the peripheral blood faster than of 
P. malariae although the densiti of th P. vivax para ites 
''"ere several time greater at th beginninO' of treatment. 
No evidence was found that increa eel amounts of a qui red 
immunity would aid anti-malaria drugs in the faster clearing 
of the 1 ara it from th blood tream. 
\Year cooperating in the earch for anti-malarial drugs with 
the Divi ion of Phy ioloO'y National In titute of Health, and 
with th Univer ity of hicago. Each of thee maintain a unit 
where Yolunteer pri oner are giv n malaria by the bite of 
infecte 1 mo qui toes. Dul'inO' the year 2G± patient were inocu-
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lated with malaria by mosquito bite . o far, thi ha re tilted 
in the eli covery of everal druO' which promise to be good 
anti-malarials. Te t are being continued to accurately evaluate 
their efficiency. 
In addition, work i being done on the natural history of 
P. vivam strains, particularly to determine the relap e patterns 
and duration of infections of he on ( outh Pa ific strain) 
and t. Elizabeth strain of P. viva,-r , either in ino-le or com-
bined infection . 
111 i cellaneous 
The laboratory continu to be a center for eli tributing inocula 
of e tabli hed train of malaria to be u. ed in the treatment 
of nenrosyphili . During the year, 22 inocula were ma ilecl in 
re pon e to 175 requests. Information was also supplied on the 
therapeutic use of malaria UI on num erou occa ion . 
In re. pon e to reque t · from medica l schools, re earch groups, 
and others, 1,102 malaria smears were ent. fo quito , both 
infected and uninfected, have been supplied to scientifi work-
ers for experimental and teaching purpose . 
Tho branch laboratory at th :Mill clgeville (Georgia) tate 
Ho pital was maintained and an·iecl out cooperative work in 
the study of malaria and in the search for new and better anti-
malarial ch·ugs. 
l\fOSQ ITO PRODUCTION 
Numb r Number Number Number Per Cent 
n eared Fed Dissected Infected Infected 
A. quadrimaculatus ______ 309 ,60 11,662 2,665 1,3 -1: 51.9 
A. 1n. fr ebomi ------------- 51,22 1 ... 2-10 12± 51.6 
1. c. crucians 
------------
9,709 16 90 25 27.7 
A . 7Junctipenni 
-----------
7 066 36 67 2 2.9 
L albim,anus ________________ 4 ,5~1 666 25 2 0. 
1. at1·opos 
----------------------
124 
0. q'uinquefasciatus 
------
52 
C'. pipi 118 ------------------------ 6,2 1 25 9 4* 4±.4 
A. aegypti 
----------------------
3,015 
TOTAL ______________ .435,60± 13,369 3,329 1,541 46.2 
• Bird Malaria 
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PATIENTS INOCULATED 
Mosquitoes Blood Total s 
P. vivaw --------- ---- ------------------------- 22 20 42 
P. rnalm·iae ------------------------------------------ 0 4 4 
P. falcipa1'Um ----------------------------------- 5 24 29 
TOTALS ----------------------------------------- 27 92 119 
Besides the Director, the other taff members are: Dr. Rob-
ert IV. Burge s, entomologist; :Mr. IVilliam :M:. May, Miss Mar-
garet H. Fanning, Mrs. Julia C. tearn , an l Mr. Fred ~filler, 
technicians; Misses Elizabeth G. IYilliams and Jean A. Ruckle, 
stenographers; and John harper, laborer. 
The papers published or in press are shown below : 
Pape1'8 Publi hed 
1. Young, M. D., Ellis, J . 1\L, and tubbs, T. H. 
tudies on Importe l Malarias : ::>. Transmi . ion of Foreign 
Plasmodimn Yivaw by Anoplzele Quadrimaculatus. Am. J ow·. 
Trop. Llfecl. 26( 4) :-177- 2. July, 1946. 
2. Fau t, E. C., He , A . D., and Young, ~L D. 
Malaria Mortality and Morbi lity in the nited tates for 
the Year 19-:1:4. Jour. Nat . 111 al. oc. 5 (2) :103-112. June, 19-:1:<3. 
3. Burgess, R. IV., and Young, M. D. 
Experimental Tran. mi ion of Pla moclium Falciparum by 
Anopheles Maculipennis FTeebm·ni. Jour. Nat. Mal. oc. 5(2): 
151-2. June, 19-±6. 
-±. Burge , R. W. 
Pigmentation a a pecific Character in Certain Anopheline 
Pupae. Jour. Nat. Mal. 'oc. 5(3) :1 9-91. eptember, 1946. 
5. Young, M. D., and Burgess, R. IV. 
Plastic Cao-es for Insect . S cienrc. 10-±(2703) :375. 0 tober, 
19-±6. 
6. Young, M. D., and Burge . , R. "r· 
The Tran mis ion of Plasmodium, ~1 alariae by Anoph les 
jJJaculipennis Freebomi. ln1-. J ouT. T1·op . Lli ed. 27 (1) :39-40. 
January, 1947. 
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7. Eyles, D . E., and Mo t, Harry. 
Infectivity of Pacific I land W tteh 1' 1·ia B ancrofti to Mos-
quitoe of the nited tate . Am. J our. Trop. jJJ d. 27(2) :211-
220. March , 1947 . 
. Eyles, D. E., Hunter , G. ·w., and 'Varren , V. G. 
P eriodicity of Microfilariae in Two Patient with Falaria is 
Acquired in the ou th Pacific. Am. Jou?'. Trop . Med. 27(2) : 
203-209. March, 1947. 
Pap 1' in P1·c s 
1. MacDougall, M. 
ytological tudies of Plasmodium: The Mal Gamete. J our. 
Nat. Mal. oc. 
2. Hardman, N. F . 
tudies on Imported Malarias: 3. Laboratory R earing of 
' V estern Anopheline . J OU?'. Nat . Mal. oc. 
3. Young, M. D., Elli , J. M. , and Stubb , T. H. 
tudi on Import l Malarias: 6. om Characteri tics of 
Foreign Vivax falarias Induced in N eurosyphilitic Patients. 
A 1n. J ou1·. T1•op. 1l1 ed. 
4. Eyles, D. E. , and Young, M. D. 
tudies on Imported falarias : 7. The Parasitological Pat-
terns of Relapsing Plasmodi·um Y ivax in Military Patients. 
Jour. Nat. Mal. oc. 
5. Eyles, D. E ., Young, M.D., and Burge R. W. 
tudie on Imported Malarias : . The In£ ctivity of Ano-
pheles Quad1-imaculatus to Asymptomatic Plasnwdium. TT ivax 
Parasitemia . J ou1·. Nat . jJJ al. oc. 
6. Coatney, G. R. , ooper, W. ., Young, Martin D. , and 
McL endon, ol B. , 1.D. 
tudies in Human Malaria: 1. The Protective ction of ul-
fadiazine and ulfapyrazin rrainst porozoite-Induced Fal-
cipm·um Malaria. Am. J our. llyg. 
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7. oatney, G. R. , Cooper: \V. C., YounO', 1artin D., Burge s, 
R. W. , and rnarr, R. G., 2\I.D. 
tudie in Human ~falaria: 2. uppre siYe Effect of ulfa-
diazine and ulfapyrazine .Against porozoite-Indu ed Yiva::v 
Malaria. A1n. J ottr. H yg. 
oatney G. R. ooper, W. C., YounO' M.D. , and Burge , 
R. w. 
tudie in Human ~Ialaria: -!. The uppre sive \.ction of a 
Phenanthrene Amino-Alcohol, NIH-20-! ( N -1796) Again t 
Sporozoite-Induced rivax Malaria ( t. Elizabeth train) . .Am. 
Jour. Hyg. 
Duri1w the year Doctor Young ga,·e talk to the Am rican 
ociety of Para itolo(Ti t · and the \. ociation of outh a tern 
Biologi t and le tures to th Medical ollege of outh Caro-
lina, a cla h·om Winthrop ollege and a cla fr m Er kine 
ollege. Do tor Burge present d cientific papers to the .J. a-
tiona! Malaria ociety and to the outh arolina A ademy of 
c1ence. 
R esp -tfully submitted 
~IARTI D. YO G 
Director. 
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Statistical Tables 
PSYCH OSES OF F IRST ADMISS IONS 
PSYCHOSES 
Psychoses with yphilitic Meningo-Encephalitis (Ceneral Paresis)) .. 
Psychoses with Epidemic Encephalitis .... . . ... ...... . ......... . ... . 
Psychoses with Other Jnfectious Diseases . .... . ..... ... ... . ........ . 
'fubcrculosis ........ .. ......... . ........ . ...... . ....... . .. ... . .. . . 
Meningit is ..................... .. ............ . . ..... .. ...... ..... . 
l 'ost-infectious psychoses .... . .. .. . ..... . .............. . ... .. .. .. . 
Alcoholic Psychoses .............. ... ......... . .. . .. . ....... ... ..... . 
P11lhologicnl intoxication .... . .. . . .. .... . .... . ......... . .. . ... . . 
Del iritnn tre 1ncns .... . ... ..... .... ... . .. . ........ .. ........... . . . 
Chronic deterioration ........ ..... .. . ............... .. ..•........ 
Acute hallucinosis .......... . ........ .. . . ..... . ................. . 
Paranoid .............. . ..... . ................. .. ........ ..... . .. . . 
Psychoses Due to Drugs or Other Exogenous Poisons ............... . 
Opiurn and derivatives ............... .. .. .. ..... . ............... . 
Tra~I;;~~ir~a~~cycJ~Ji~fuu":t' ·: ~: :: ." ." .": ." .": ." ."::: ." : ." ." ." .": ." ." .": ." ." ~ ~ ~ ." ." .": ~ ." ." ." ~: ." ." ." 
Post-traumatic personality disord rs ............. . .. .. . .. .. ..... . 
Post-traumatic mental deterioration .......... . .. .. ......... .. .. . 
Psychoses with Cerebra l Arteriosclerosis . . .. . ... ...... .. .... ... ..... . 
Psychoses with Other Disturbances of Circulation .... .. ......... . . . 
Cardio-renal disease .... . ... . . . . ..................... ... .. . ..... . 
Other IJ11es ........................... . ..... . ............. . ..... . 
Psychoses with Convu lsive Disorders (Epilepsy) . . . . ....... .. ..... . . . 
Deterioration ........... . ..... ............. . . .. , . ......... . ..... . . 
Clouded states .... . .... . ............ . ........... ... .... .... ..... . 
Other epileptic types ................... ..... .... .. ... . .... .... . . 
Senile Psychoses ............. .... . .. . ..... . ......... , ........ .. ..... . 
Simple d terioration . ...... ... ..... . ............... . ..... . . .... . . 
l.,resbyophren ic ........... ...... ... . ..•................. .. . .. ..... 
DeJir·ious and confused ........................ . ................. . 
Depressed and agitated .... .... .. ...... ...... ........... . ... .... . 
Paranoid .. . . . .. .... . . .. ...... . ...... . ........•....... · •• · . · . .... · 
Invol utional Psychoses ............................ .. ............... . . 
Melancholia . ................ . .......... ......................... .. 
Paranoid ............ .. ................... . . ........ . ... . ......... . 
Psychoses Due to Other Metabolic, Etc., Diseases .............. . . .. 
Al zheimer's disease ...... . ............ .. ... . ...... . ... . . .. . . .... . 
Pellagra .. . . ...... . .. . . . ........... . .... . .................... . ... . 
Other soma tic diseases .......................... . . .. . ... . ..... . . 
Psych ses Due to New Growth .......... . ................. . .... .... .. 
Jntracranial neoplasms . . ............ . ... .......... ..... ......... . 
Psychos s Associa ted with Organic Changes of the Nen·ous 'ystem . 
~ful tipl e sclerosis ............... . ... . ........................... . 
Poliomyelitis . ....... .. ... . .. ... ........ . ..................... .. . . 
lluntington,s chorea . ........ .. ..... ... ............ .... . ... .. . . . . 
Other brain or nervous diseas s .. ........ .. .... .. ...... .... . .... . 
Ps.rchoneuroses . . .... . . . .......... . ...... ... . . ....... ... .. . . ... .. . .. . . 
Hysteria ... .. ............... .. .................................. .. 
Psychasthenia .. .. . . ....... . ......... . ..... .. ..... . .. ....... ... ... . 
Neurasthenia ......... . . ... ..... ....... , ................. .. ..... .. . 
Hypochondri.asis .............. . . . . .. . .. .. .. . .. .. . . . .. ............ . 
Reactive depression . . . ... ................ .. ......... . .. .. .... . .. . 
Anxiety stnte ...... . .. ...... .. ...... .. ..... · .. · .. · .. .... · ...... · .. 
Mixed psychoneu rosis ......... . ... ...... .. ........ ... .. . . ... ..... . 
.Manic· Depressive Psychoses ......................... ..... . ...... , ... . 
Manic ....... . .............. .. ... ...... ...................... ..... . 
Depressive . ..................... .... ... . ................. .. .•. .. .. 
Mixed ......... . ....... . ... ........... .. .......... .. .. .. ......... . 
Perplexed . ....... .... ... ...... ..... ................. . ..... ...... .. 
Dementia Praecox ( chizophrenia) .... ............ . ....... . .. .... . . . 
Sim ple .. .... .... .... ........ .............. . .................. . .. .. 
Hebephrenic .......................... . ........... ..... . ..... .... . 
ataton ic ... .. ................... .. .... ........ . ....... ..... . . .. . . 
Pnranoid . . . . . . ..... . . .. . . . .. ... .. .. . . ....... . . ... ... . ·· · ·· · ·· · · · 
Other types ..................................... ...... .. .. ...... . 
22 
2 
1 
1 
26 
4 
16 
1 
4 
4 
3 
2 
1 
73 
15 
15 
18 
12 
1 
1 
1 
3 
17 
16 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
22 
g 
3 
5 
2 
1 
31 
~~ 
2 
32 
2 
11 
12 
6 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
3 
3 
59 
13 
13 
11 
9 
1 
1 
19 
15 
'2 
2 
32 
26 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
63 
42 
1 
3 
3 
6 
3 
5 
42 
29 
12 
1 
66 
2 
8 
42 
14 
56 
1 
1 
10 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
29 
3 
2 
1 
12 
12 
16 
12 
1 
1 
2 
37 
35 
2 
54 
1 
29 
21 
3 
23 109 
1 9 
3 
1 
1 
1 
37 
6 
21 
1 
1 
7 
7 
4 
1 
2 
;t 
22 183 
7 38 
7 37 
1 
12 43 
12 41 
1 
1 
13 66 
10 49 
1 
4 
1 3 
2 9 
2 51 
1 43 
1 
7 14 
1 
1 1 
6 12 
2 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
85 
50 
4 
6 
3 
11 
5 
6 
55 165 
53 135 
2 25 
1 
4 
71 223 
5 
23 71 
34 109 
14 37 
1 
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PSYCHOSES OF F IRST ADM ISSIONS (Continued) 
PSYOHOSES 
41 ~ " ~ 0 o<> 
·-" 
~e !;;,15 !;;,2 5 
"" "' 
.r:o 
.,g 0 !::: :<~ !::::::= z::a z .- E-
Paranoia and Paranoid Conditions ... . ..... . .. .. .. .. ... . ...... , ... . . 8 14 1 1 24 
Paranoia ... . . . .. . . . .. . .... . .. . ..... . ..... . . . . ... .. .. . .... . ... . .. . . 3 1 1 5 
Paranoid conditions . .... . .. . ... . ...... .. ......... . ... . ... . .. . ... . 8 11 19 
Psycho es with Psychopathic Personality .... ............ .... ...... .. 1 1 2 
Psychoses with Mental Deficiency . .. . ......... . . . ..... . ..... . ..... . 16 10 7 9 42 
Undiagnosed Psychoses . . . .... ... . . ... . .. . .......... .. .. . .. . .. . . . ... . . 4 1 1 6 
Total with Psychoses .... . ..... .. .............. .. ........ ... . 310 355 229 224 1,118 
WiU1out Psychoses 
Alcoholism ......... . .. ... ........... .. ....................... . .. . 54 4 1 59 
Convulsive disorders ..... .. ....... . . . . . ............ . . . .......... . . 2 1 3 
Disorders of personality due to epidemic encephalitis ... . ..... . 1 1 
Drug addiction ... .. .... .. ... . .......... . ....... . . ....... . ....... . 
Mental deficiency .. .. .. . .. ................ ... ............ . ...... . 
4 1 6 
8 4 11 28 
Physical condition . . .. ... ..... ... . .... . ....... . .......... . ....... . 1 1 2 
Primary behavior disorders: 
Simple adult maladjustment .................... . ........... . 
Psychopathic personality ........ . ........ . ..................... . . 
Without mental disorder ......... ..... ......................... .. 
2 2 1 5 
24 3 30 
22 6 1 35 
Total without P sychoses .. . ...... .. ........................ .. 116 21 23 8 168 
GRA~D TOTAL .. . ... . .... ... .. .. .................................. .. 426 376 252 232 1,286 
AGE OF FIRST ADM ISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
Psychoees with syphilitic meningo-encephalitis (general 
paresis) ........ ... ....... .................... ........... . 
Psychoses wilh epidemic encephalitis .. . .................... . 
Psychoses with other infectious diseases ......... . .. . ...... . 
Alcoholic psychoses . .. . ............ . . . ................•..... 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . ....... . 
Traumatic psychoses ..... . ................. . ............ ... . . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ................. . .. . 
Psychoses with other disturbances of circulation .. . ........ . 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) ......... . .. . 
Senile psychoses ... . ... ............. ... .... ... . . . ........... . 
Involutional psychoses .... ...... ... .. ....................... . 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . . ......... . 
Psychoses due to new growth ............... . . ... . ......... . 
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22 8 30 .. 1 1 1 1 2 ...... . . 2 J 1 . . \ 1 7 3 10 4 1 5 3 .. 3 
21 6 81. . . . . . . . . ·I· . 1 . . 1 . . 3 3 . . 2 2 . . . . . . 1 1 2 . . . . . . 
1 1 21.. . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
26 127 . . ........... . . . .. 2 .. 22 .. 26 .. 62137 .. 7 
437 . .. .. .............. ..... 1 .. 1 ........ 111 .. 1 
3 .. 3 ....... . ...... . ...... .. . 1 .. 11 .. 11 .. 1 ..... . 
73 59132 ............... . . . .... .. .... ······ . .... . .. 2 2 4 
1513 28 .. . .......... . .......... 1 .. 1 ...... . . ...... ... . 
81119 .. 223 .. 3213314 . ..... . . 11 .. 22 ..... . 
181937 .............. ......... ................. . ...... . 
17 32 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . 3 3 1 4 5 9 12 21 
4 3 7 .......... . .. ............. .......... 1 .. 1 . . 11 
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..22 .. 22 .............. .. .. .. 
······ 1 .. 1 ...... 3 .. 3 1419 33 .. 
46101672 .. 2 ...... .. .. .. 
1 .. 1123 ...... 1 .. 1 ...... . .. 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
PsyX~~~7:ro~~~ · ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 ~ 8L :: :: i · i ~ · ij · 9 io · 4 · 7 ii · 6 i4 2i) 2 is is · 4 · 2 · 6 · 2 ~ i :: · 4 · 4 · i · i · 2 · i · 3 · 4 : :1. ~I.\ l i l. i l: : · · · 
Mamc-depresslVc psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 31 42 73 . . . . . . 1 3 4 2 6 8 5 3 8 4 1115 9 12 21 4 5 9 4 
1 5 . . . . 1 . . 1 1 1 2 .. 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. 32 66 98 1 . . 1 7 12 19 4 10 14 9 17 26 6 1117 4 12 16 .. 4 4 .. .. .. . . . . . . 1 . . 1 . ..
.... . 
Paranoia and paranoid conditions .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 14 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. 2 2 3 3 6 ..
 3 3 .. 4 4 1 1 2 1 1 2 .. 21 .. 1 2, .. 
Psychoses with psychopathic personality .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 2 .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. 1 .. 1 .............. .. .. .. 
Psychoses with mental deficiency .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. . 16 10 26 1 .. 1 4 1 5 2 4 6 2 .. 2 1 .. 1 .. 1 1 2 2 4 2
 1 3 1 .. 1 .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. 1 1 
Undiagnosed psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 4.. .. .. .. .. .. 1 .. 1 1 .. 1 ...... 1 .. 1 .....
....... ...... 1 .. 1 .... .................. .. 
Wi thout psychoses ................................. .... ...... 114 19 133 3 3 6 7 2 9 21 4 25 10 11118 .. 18 17 2 19 15 3 18 5 
.. 5 7 1 8 5 .. 5 2 2 4 3 .. 3 1 1 2 .... .. 
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AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
NEGRO RACE 
"' ..-< "" . 
PSYCHOSES I 3 4.1= ~al ~~e~co~~ c::; e I &l!! I ;;; e J~ .b ~ J~ com .,., ... ,), ~ _,.m l ~- ~ I '"' > ~ "'0 C)j! 'd"i! 0".>~ 'd"~ 0".> ~ c;O CJ4.1 al d al i= ~ :,"C ~-= 1 ~ I !~.11~ 1 o ~ l l~ \ o@ ,.::ti 0 E-< 
Psy~:~~~~st.t~ .. ~::'.h_i:~~i-~. ~~~ng·o--~~-~~~~a~ ~~i~ .. ~g~~~~~-1 .... I :1 ~ 
Psychoses with epidemic encephali tis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 1 
Psychoses with other infectious diseases . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 10 
Traumatic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 22 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . . • . . . . . 3 7 
P sychoses with convulsive disorders (ep ilepsy) . . . . . . . . . . . . . 12 12 
Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 13 
Involutional psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Psychoses due to other metabolic, etc., d iseases . . . . . . . . . . . 7 
Psychoses associated with organic changes or the ncn ·ous 
] ~ ul ~ ~ ..-< 
"" "" "' '"' 
T /MIF IT IMIF IT I :.uw IT IMIF IT IMIF IT IMil" 
------- -1-1-,-1-1-1-1-1-1-1-
79 .. 11 . . .. .. 213 .. 556 17114 
1 . . .. ...... . .. . . .. ... . . . ... 1 1 ... . 
1 .. .. . .. . . . . ... . . . . .......... . . 1 .. 
10 . . . . • . . . . . . . 1 . . 1 4 . . 4 2 . . 2 1 .. 
1 . .. . . ........ . .......... 1 .. 1 . .. . 
51 ... .. .... ....... .. . .... . .. . ... 1 .. 
10 .... . ...... . .. . . .......... .. ... . 2 
241 . . 1527 336134224 .. 1 
29 . . 
2 .. 
7 .. :: l":il ":i l::l :: l:: l: :l:: l:: l:: l:: 
system . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . ............. . . . ......... . 
Manic-depressive psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5.? 92 . . 6 10 16 9 8 17 5 12 17 2 9 11 7 7 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 54 71125 . . 4 711 17 18 33 16 15 31 S 14 22 3 9 
Paranoia and paranoid condit ions . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 ... . 
Psychoses with mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 16 . . . . . . . . 2 . . 2 2 2 4 2 2 4 1 2 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . 1 .. 
Without psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 23 7 30 4 3 7 4 1 5 5 2 7 4 1 5 3 . . 3 .... 
Primary behavior disorders . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . .:..:. __: __:.:..:..:..:..:..:..:..:. __: __: .:..:.1.:..:..:..:. .:..:. .:..:. .:..:. .:..:. .:..:. .:..:. .:..:. .:..:. 
TOTAL ...... . .................. .... ...... .... ... ...... .. 252 2:!2 484 5 4 9 19 21 40 39 35 74 32 39 7127 29 56 26 25 
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DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PR INC IPAL PSYCHOSES 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphHitic meningo-
encephalitis (general paresis) ...... . 
Psychoses with epidemic encephalitis .. 
Psychoses with other infectious diseases 
Alcoholic psychoses .................. . 
WH ITE RACE 
22 8 30 2 
2 6 8 •. 
1 1 2 .... 
26 1 27 1 .. 
2 3 1
1 
4110 3 13 
1 .. .. .. 1 4 6 
5 
1 
2 
1 
.. .. .. 1 1 2 .... 
1 ...... 14 .. 14 7 .. 
7 2 .. ' 2 .. 
2 .... 
.. 
7 4 5 •. 
2 
Psychoses due to drugs or other 
exogenous poisons .................. . 4 3 7 . . . . .. . ..... 1122 .. 21 
1 
2 3 ..... . 
Traumatic psychoses ................. . 
7 
3 3 .. 
73 59 132 Psychoses with cerebral arteriosclerosis 
Psychoses with other disturbances of 
circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 13 23 2 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) •................•......... 
Senile psychoses ............. .. ....... . 
8 11 19 
18 19 37 
17 32 49 
3 
2 
1 
.. .. .. 1 .. 1 2 .. 2 .. 
3 10 . . 11453580111122 7 
1 
2 
1 
5 1 .. 1 6 6 12 4 •. 4 2 
: 'i -~ i ~ 1~ J '4 ~ ~ 2 
2 .. 14141011215 .. 51 
. ...... . 
4 11 3 . 5 8 
1 3 
1 
6 
5 •. 1 
2 3 
3 3 1 
5 
4 
7 .....• Involutional psychoses ..........•..... 
Psychoses due to other metabolic, 
etc., diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 7 1 1 2 • . . . • . 2 1 3 .. 1 1 ..... . 1 . . 1 
Psychoses due to new growth 1 1 2 . . • . • . 1 1 1 .. 1 .... . . 
Psychoses associated with organic 
changes of the nervous system • . . . . 2 2 4 . . . . . . . . 1 2 3 . . . . 
Psychoneuroses . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 22 63 85 . . 1 1 3 1 4 9 27 36 6 2i. 27 
Manic-depressive psychoses . . . . . . . . . . . . 31 42 73 2 1 3 3 . . 3 14 16 30 9 16 25 
Dementia praecox (schizophrenia).... 32 66 98 1 . . 1 3 . . 3 21 28 49 7 31 38 •. 
Paranoia and paranoid conditions 8 14 22 . . . . . . . . . . • . 5 5 10 2 2 4 
1 
1 
3 
1 
1 
9 10 3 
7 10 . . 
3 3 .. 
6 7 •• 
4 
2 
4 
1 
7 
2 
4 
1 
Psychoses with psychopathic personality 1 1 2 . . . . • . • . . . . . 1 1 2 
Psychoses with mental deficiency . . . 16 10 26 6 5 11 1 . . 1 7 5 12 
Undiagnosed psychoses . . . . • . . . . . . . . . . 4 4 . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 
Without psychoses .. ..... ..... •... .... 114 19 133 6 5 11 14 . . 14 51 6 57 
Primary behavior disorders . . . . . . . . . . . 2 2 4 . . . . . . . . . . . . 2 1 3 
1 :: 'i 1 :: 1 :: :: :: 
i '7 J 1~ 1 J "3 :: '3 
.. 1 1 ........ 
TOTAL ......••...... . ..••••.....•. 426 376 802 34 24 58 29 18 47 212 169 381 93 99 192 43 43 86 15 23 38 
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DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-
encephalitis (general paresis) 56 
Psychoses with epidemic encephalitis. 
Psychoses with other infectious diseases 1 
Alcoholic psychoses 
·················· 
10 
Traumatic psychoses ........ .......... 1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis 29 
Psychoses with other disturbances of 
circulation .......................... 3 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) 
·· ············ ············· 
12 
Senile psychoses 
····· ··· ········ ··· ··· 
16 
Involutional psychoses ..... ... ........ 
Psychoses due to other metabolic, 
etc., diseases 
··· ········ ············· Psychoses associated with organic 
changes of the nervous system ..... 1 
Manic-depressive psychoses ... .. ..... . 37 
Dementia praecox (schizophrenia) 54 
Paranoia and paranoid conditions .... 1 
Psychoses with mental deficiency .... 7 
Undiagnosed psychoses 
··············· 
1 
Without psychoses .......... ....... ... 23 
Primary behavior disorders 
··········· 
-
TOTAL ... .. ...... ................. 252 
NEGRO RACE 
23 79 18 8 26 7 
1 1 
1 1 
10 3 3 3 
1 1 1 
22 51 15 6 21 2 
7 10 1 1 2 
12 24 4 3 7 2 
13 29 11 3 14 1 
2 2 
7 7 3 3 
1 1 1 
55 92 14 10 24 6 
71125 11 6 17 8 
1 2 
9 16 3 2 5 1 2 
1 2 
7 30 18 22 2 
1 1 
-- -
46146)33 2321484 100 2 
7 28 13 
1 
3 4 
2 11 13 
2 6 
2 6 6 
1 4 7 
2 
4 
6 13 36 
8 32 53 
1 1 
3 3 5 
1 1 
2 3 3 
1 
35108 150 
41 3 
4 
24 
7 
12 1 
11 
2 
49 3 4 
85 3 9 
2 
8 
2 
6 
1 
258 9 14 
3 
1 
1 
7 
12 
23 2 
1 
3 
2 2 
1 1 
1 3 3 
1 1 
2 2 
3 3 
2 "4 '4 
3 
6 16 16 
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ENVIRONMENT OF FIRST ADMI SSI ONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . . . . . . . . . . . . . . . . 22 8 3~ 10 5 15 12 3 15 
Psychoses with epidemic encephalitis .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 2 6 o 2 2 2 4 6 
Psychoses with other infectious diseases . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 1 1 2 1 1 .. 1 1 
Alcoholic psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. 26 1 27 13 1 14 13 13 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. 4 3 7 3 3 6 1 1 
Traumatic psychoses .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 3 .. 3 2 2 1 1 
Psychoses with cerebral artcrioscl rosis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. . 73 59132 36 29 65 37 30 67 
Psychoses with other disturbances of circulation .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . 15 13 28 5 5 10 10 8 18 
Psychoses with convulsive disorders (epil epsy) .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 11 19 3 6 9 5 5 10 
Senile psychoses .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 18 19 37 4 8 12 14 11 25 
lnvolutional psychoses .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17 32 49 7 17 24 10 15 25 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 3 7 1 2 3 3 1 4 
Psychoses due to new growth .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 1 2 1 1 2 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system .. .. .. .. .. . .. .. . 2 2 4 1 1 2 1 1 2 
Psychoneuroses .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . 22 63 85 10 33 433
3 1~ 30 42 Manic-depressive psychoses . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. .. . .. .. . 31 6462 92~ 13 20 ~o 22 40 Dementia praecox (schizophrenia) .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. . . .. .. . 32 •~ 12 32 44 20 34 54 
Paranoia and paranoid conditions .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 14 22 2 11 13 6 3 9 
Psychoseo with psychopathic personality .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 2 1 1 2 
Poychoses with mental deficiency . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16 10 26 3 4 7 13 6 19 
Undiagnosed psychoses .. . . .. . . . . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . . . .. . . . .. . .. . . .. . .. 4 .. 4 3 3 1 1 
Without psychoses ........ .. ...................................................... 114 19 133 66 10 76 48 9 57 
Primary behavior disorders . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . 2 2 4 1 1 2 1 1 2 
TOTAL .....•......•........... . ...........•••......• .. .....•.. . .• . ............ 426 mls02 197191 ass 229 1SS 4M 
ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PR INCIPAL PSYCHOSES 
NEGRO RACE 
PSYCHOSE 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . ........ . ...... . 
Psychoses with epidemic encephalitis ........................................... . 
Psychoses with other infectious diseases ........................................ .. 
Alcoholic psychoses . ........................ . ................................... . .. 
Traumatic psychoses ........... . ................... . .............................. . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .. . ........ . ...... . . . ...... . .... . ..... . ... . 
Psychoses with other disturbances of circulation ........ .. .... . ........ . ........ . 
Poychoses with convulsive disorders (epilepsy) .............. .. ................. . 
Senile psychoses . . ........ . .... . ....... . .. . . .. .. . .......... . ..... . .......... . ..... . 
lnvolutional psychoses ..................... .. ..... . ........................ . ...... . 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . .... . . . ........... . . . .......... . 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system .... .. ........ .. 
Manic-depressive psychoses ..... . ..... . ................. . ................ .. .. . .... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ...................................... .. ...... .. 
Paranoia and paranoid conditions . . . .. . ................... . . . .................... . 
Poychoses with mental deficiency ................. . ............................. . 
ndiagnosed psychoses ...... . ........ . ......... . ...... . ... . ...................... . 
Without psychoses ... .. ......... . ..................... . . . .......... . ... . ....... . .. . 
Primary behavior disorders .... ..... ... . ..... . ..... . ..... .. .... .. . .. .... ... ... .. . . 
56 23 79 39 19 58 17 4 21 
1 1 
1 
2 
1 1 .. 
1 
10 
1 .. 
2922 
3 7 
12 12 
16 13 
2 
7 
15 8 '? 1 
1 1 1 
51 24 12 36 
10 2 4 6 
24 6 4 10 
2911920 
2 1 1 
7 2 2 
1 1 
37 55 92 19 33 52 
54 71125 41 38 79 
1 1 2 1 1 2 
5 io 15 
1 3 4 
6 8 14 
5 4 9 
1 
1 1 
5 5 
1 
40 
46 
18 22 
13 33 
7 9 16 6 5 11 1 
1 1 2 1 1 2 
4 
4 
5 
9 23 7 30 18 321 5 
1 1 1 1 
TOTAL ........ . ........................................ .... ....... .... ........ 252 232 484 177133 310 75 99 174 
55 
ECONOM IC COND ITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo·encephalitis (general paresis) . . . . . . 22 
Psychoses with epidemic encephalitis . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 2 
Psychoses with other infectious diseases .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 
Alcoholic psycho•es .. . .. .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . 26 
Psychoses due to drugs or oth r exogenous poisons . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 4 
Traumatic psychoses . . . .. .. .. .. . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. • . . . .. . . 3 
Psychoses with cerebral art riosclerosis . . . . .. .. . . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . . . 73 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 15 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 8 
Senile psychoses . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . .. .. . . .. .. . . .. . . . . . • . . . .. .. . . . . 18 
Involutional psychoses . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . . .• . . .. .. . .. . .. .. .. .. 17 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. 4 
Psychoses due to new growth . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. . . . .. .. . 1 
Psychoses associated with organic chang s of the nervous system..... 2 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Manic·dcpressive psychoses .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. 31 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . . . 32 
Pararoia and p:u:moid conditions . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 8 
Psychoses with psychopathic personality . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. 1 
Psychoses with mental defic iency .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. . . . .. . . . 16 
~~~~~~os;dych~~~lOS•e•S·. ::::::: ::::::::: ::::::: :::::: ::::::::::::::: :::: : 11! 
Primary behavior disorders .. .. .. . . .. • .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 
:3 
0 
E-< 
8 30 1 
6 1 
1 2 
1 27 
3 7 
.. 3 
59132 
13 28 
11 19 
19 37 2 
32 49 
3 7 
1 2 
2 4 
6385 
42 73 
66 98 3 
14 22 
1 2 
10 26 1 
4 
19133 10 
2 4 1 
;:; 
" 
"' 
" 
"' 
"' Q 
3 
'2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 21 
2 1 
1 
26 
3 
3 
67 
14 
2 8 
6 16 
1 16 
4 
1 
2 
1 19 
29 
5 29 
7 
1 
2 15 
3 
14 98 
1 1 
" " '§ 
d 
::; 
8 29 
5 6 
1 2 
26 
6 
3 
52 119 
11 25 
9 17 
13 29 
2 44 
3 7 
1 2 
2 4 
54 73 
34 63 
60 89 
12 19 
1 2 
9 24 
3 
13111 
2 3 
., 
:c 
!l 
.s 
e 
0 
0 
1 1 
1 1 
3 4 
1 2 
2 2 
1 3 4 
3 '8 11 
2 8 10 
4 4 
1 2 3 
1 1 
6 2 8 
TOTAL ..... . .. .. ................................................... 426 376 802 22 19 41 385 321 706 19 36 55 
ECONOMIC CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
NEGRO RACE 
P YCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo· ncephalilis (general paresis) ......... ..•. .... 
Paychoses with epidemic encephalitis ............................................ . 
Psychoses with other infectious diseases ......................................... . 
Alcoholic psychoses .. ................. . ..................... . ........ ............. . 
Traumatic psychoses ...... .. ................................ · ..................... . 
Psychoses with cerebral arterioscerosis ..... . ............. . ....... . ............... . 
Psychoses with other disturbances of circulation ..... .......... .. .. . . ........... . . 
Psychoses with convulsive disorders (ep il psy) .................................. .. 
Senile psychoses .............. . ...... . ............. . · · · · · · · . · . · · . · . . · .. ..... ...... . 
Involutional psychoses ........................ ........... · .... · .. · ................ . 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ................................ . 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system ...........•.... 
Manic-depressive psychoses ................... · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · . ..... · · .. Dementia praecox (schizophrenia) . .......................................... .. .. . 
Paranoia and parnnoid conditions . ......... ••· · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ..... . Psychoses with mental deficiency .... ...... ................ . .................... . 
Undiagnosed psychoses ........ . .......... ... · · .. · .. · · · .. · · · · · · · .. · · · · · · · · · · .. · ... . 
Without psychoses ....................... .. ... · .... · · · · · · .. · · · · · · ...... · · .... · . .. . 
Primary behavior disorders ... ...... ..... · ........ ·. · · · · · .. · · · · .... · .... .. · ...... . 
5623791 
1 1 
1 1 
10 10 
1 1 
2922512 
3 7 10 1 
121224 2 
1613291 
2 2 
7 7 
1 1 1 
3755921 
54 71125 3 
1 1 2 
7 9 16 1 
1 1 2 
23 7 30 'i; 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1552378 
1 1 
1 
10 10 
1 1 
327214 
2 2 6 8 
2101222 
2151227 
~ 36 
3 51 
1 
1 6 
1 
7 17 
2 2 
7 7 
54 00 
71122 
1 2 
9 15 
1 2 
6 23 
1 1 
TOTAL .. .............. ............ ......................... • ...... · .... · ....... 252 232 484 20 5 25 232 227 459 
56 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general 
paresis) ........... . ..... . ....................... . .... ... . 
Psychoses with epid mic encephalitis .. . ................ . . . . . 
Psychoses with other infectious diseases .... .......... . .... . . 
Alcoholic psychoses ........................................ .. 
Psychoses due to drugs or other exog nous poi sons . . . ..... . 
Traun1a tic psychoses . .... . ........................ . . . ..... .. . 
~ 
E-< 
~ ~ 3~ 1~ 
1 1 2 1 
26 1 27 
4 3 7 2 
3 3 1 
... 
" "' :5 
ll 
< 
8 20 
6 8 
1 2 
'2 
2l 
l: 
"' 
"" e
"' E-<
5 5 
2l 
l: 
"' 
"" e
2l 
.s 
5 
27 
2 
2 Psychoses with cerebral arteriosclerosis .... .. ............... . 
Psychoses with other disturbances of circulation ........... . i~ ~~ 1~~ ~~ 54 to! . i; 9 19 1 l~ ~i 
7 
2 
26 
2 
2 
5 
4 
1 
3 
3 
1 
1 
5 12 
6 Psychoses with COin'\IISi\'C disorders (epilepsy) ... .. ....... . 
Senile psychoses ............................................ . 
Involutional psychoses .. ... .. . . ................. ..... .... . . . . 
Psychoses due to other metabolic, etc. , diseases ........... . 
Psychoses due to new growth ............................. .. 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
8 11 19 7 
18 19 37 12 
17 32 49 11 
4 3 7 3 
1 1 2 1 
31 42 
3 6 
1 2 
system ...................... .. ........................... 224224 
Psychoneuroses . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 22 63 85 8 51 59 
Manic·depressive psychoses . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 31 42 73 20 37 57 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 32 66 98 23 59 2 
Paranoia and paranoid conditions .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. 8 14 22 6 11 17 
Psychoses with psychopathic personality .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . l 1 2 1 1 2 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
1 
'3 
4 
8 '9 
8 5 
4 5 
2 
1 
3 
3 
1 
7 16 
5 
5 
3 1 
Psychoses with mental deficiency .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. 16 10 26 13 6 19 2 1 3 1 1 2 
Undiagnosed psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 .. 4 1 1 2 2 1 1 
Wi thout psychoses ...... .... .... .. ........ .. ..... .. .. ...... .. 114 19 133 22 12 34 11 11 SO 7 87 
Primary behavior di sorders .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 2 2 4 1 1 1 2 3 
2 
3 
1 
"' "' 
" ~ 
"' 
"' ::1 
" :::> 
4 16 
2 2 
6 
2 
2 
2 
3 
7 
2 
2 
1 
TOTAL ................ ............. ........ .... ......... 
1
426
1
376
1
1802 zOO a22 m 42
1 
18 SO lW 20,176 19 16 35 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISS IONS CLASSIFI ED WIT H REFERENCE TO PRINC IPAL PSYCH OSES 
NEGRO RACE 
"' 
PSYCIIOSES 
2l " ~ " ... E ~ ~ f! 
"' :§ "' c. ~ ~ c. E 1l E 2l 0 ~ " E- < .:: :::> 
Psychoses with syphilitic rncningo- enc phalili s (general 
paresis) ................................... .... ........... 56 23 79 19 19 38 16 2 18 15 15 2 8 
Psychoses with epidemic encephalitis 
············· ···· ······ 
1 1 1 1 
Psychoses with other infectious diseases 
····················· 
1 1 
Alcoholic psychoses .. .... .... ................. ........ ...... 10 10 10 10 
Traumatic psychoses 
··························· ··· ··········· 
1 sil 1 1 Psychoses with cerebral arteriosclerosis ....... ...... .... .... 29 22 15 20 35 2 10 6 6 
Psychoses with other disturbances of circulation .. .... .. ... . 3 7 101 3 7 10 
Psychoses with convulsive disord rs (epilepsy) ..... .... .... 12 12 24 8 11 19 1 1 4 4 
Senile psychoses 
····· ·· ··· ·· ··· ·· ··· ····· ······· ········· ···· 
16 13 29 8 11 19 5 1 6 3 3 1 1 
Involutional psychoses 
········ ···· ···· ··· ·· ···· ······· ····· ·· 
2 2 2 2 
Psychoses due to other metabolic, etc. , diseases ...... ..... 7 7 6 6 1 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
system .................. .......... ... .......... ... ... .... 1 1 1 1 
Manic·depressive psychoses .. ........ ... ........... .. ........ 37 55 92 13 49 62 14 2 16 10 1 11 3 3 
D mentia praecox (schizophrenia ) . ............. . .... ... . .. . , 54 71125 27 62 89 11 7 18 16 2 18 
Paranoia and paranoid conditions ............ ............... 1 1 2 1 1 2 
Psychoses with mental deficiency 
······ ·· ········· ····· ····· 
7 9 16 9 9 2 2 2 2 3 3 
Undiagnosed psychoses ....... ............................... 1 1 2 1 1 1 1 
'3 Without psychoses ... .... .... ... .. ... ...... ...... .. .. .... .... 23 7 30 8 7 15 7 7 5 6 3 
Primary behavior disorders .. ... .. .. .......... ...... ......... 1 1 1 1 
TOTAL ....................................... .. ......... 252 232 484 1<» 206 310 63 15 78 73 3 76 12 8 20 
I I I 
57 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS . CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
"0 "0 
-g 
PSYCHOSES "0 
., !; 
., ., ~ ~ " !l .. '§ 0 ... "0 0 
0 
" ~ c. .. E-< u; :::i ., E 
"' 
Psychoses with syphilitic meningo· 
encephalitis (general paresis) 22 5 12 4 16 2 5 2 1 3 1 .. 
"0 
., 
" :s 
:;; 
f.: 
.. 
" :::> 
1 ...... 
Psychoses with epidemic encephalitis 2 
Psychoses with other infectious diseases 1 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
1 
5 6 1 1 2 ...................... .. 
Psychoses due to drugs or other 
exogenous poisons ...... ......... . .. . 
Traumatic psychoses ................. . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis 
Psychoses with other disturbances of 
4 3 7 
3 .. 3 
73 59 132 
1 .. 1 1 .............. .. . . ... . 
815 .. 15 .. 1 2 .. 2 1 .. 1 .... .. 
1 .. 1314 .. 22 ................ .. 
1 .. 1 .................. 2 .. 2 ...... 
6 9 15 49 23 72 14 25 39 3 1 4 .. 1 1 1 .. 1 
circulation .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 15 13 28 2 1 3 61 2 8 5 8 13 2 2 4 .... 
Psychoses with convulsive disorders 
(epilepsy) ... .. ............. . ....... . 
Senile psychoses ... . ................ .. 
Involutional psychoses ........... . ... . 
Psychoses due to other metabolic, 
s 11 19 
18 19 37 
17 32 49 
7 
2 
3 
411 .. 551 
3 5 4 6 10 12 
4 7 14 20 34 .. 
.. 1 .. 
8 20 .. 
6 6 .. 
2 
1 
1 
2 .......... .. 
1 .. 
1 .. 
1 
1 
1 .... .. 
1 .... .. 
etc., diseases .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 4 3 7 3 1 4 1 2 3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Psychoses due to new growth 1 1 2 .. .. .. 1 1 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Psychoses associated with organic 
changes of the nervous system . .. .. 2 2 4 2 1 3 1 1 .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 
Psychoneuroses . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . 22 63 85 4 4 8 16 48 64 .. 4 4 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
3 
2 
7 
2 
1 1 
1 .. 
2 .... .. 
1 .... .. 
6 .......... .. 
2 .......... .. 
Manic·depressh·e psychoses . . . . . . . . . . . 31 42 73 11 j 19 17 33 ~35~0 1 .. Dementia praecox (schizophrenia) . . . 3~ 66 98 22 32 54 7 31 oa • . . • • • 
Paranoia and paranoid conditions . . . . ~ 14 22 . . . . . . 7 9 16 1 3 4 .. 
Psychoses with psychopathic personality 1 1 2 1 1 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Psychoses with mental deficiency .. .. 16 10 26 11 5 16 4 3 7 1 1 2 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. 
Undiagnosed psychoses .. .. .. .. .. .. . .. 4 .. 4 1 . . 1 3 . . 3 .. .. .. .. .. .
9
. .
5
. .
1
. 
6 ...... Without psychoses .................... 114 19 133 35 10 45 64 6\ 70 2 1 3 8 1 
Primary behavior disorders .. . .. . .. . .. 2 2 4 1 .. 1 1 2 3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
TOTA L .......................... .. 
1
426
1
3761s'Q2
1
i27/gg/2ls m
1
iw\4U 4(j SI iQi 22 22 ;j4 ll S ls 11 -:-: 1 
NEGRO RACE 
Psychoses with syphilitic meningo· 
encephalitis (general paresis) . . . . . . . 56 23 79 16 
Psychoses with epidemic encephalitis.. 1 1 
4 20 27 14 41 
1 1 
Psychoses with other infectious diseases 1 1 
Alcoholic psychoses . . . . . . • . . . . . . . . • . . 10 10 
Traumatic psychoses .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 1 1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis 29 22 51 
Psychoses with other disturbances of 
circulation .... .. ................... . 
Psychoses with convulsive disorders 
(epilepsy) ......................... .. 
Senile psychoses ............... . .... .. 
lnvolutional psychoses .. . ............ . 
Psychoses due to other metabolic, 
etc., diseases ..... ............... . . . 
7 10 
12 12 24 12 
1613291 
2 2 
7 
Psychoses associated with organic 
changes of the ner\'OUS system . . . . . . 1 1 
2 
G 18 
1 2 
5 5 
1 1 
17 14 31 
2 
7 
6 
5 5 
3 10 
4 4 
16 31 47 
11 37 48 
1 2 3 
1 1 
Manic·depressive psychoses .. .. .. .. .. .. 37 55 92 17 13 30 
Dementia prneeox (schizophrenia) 54 71125 34 22 56 
Paranoia and paranoid conditions . . . . 1 1 2 1 1 
Psychoses with mental deficiency . . . . 7 9 16 5 6 10 
Undiagnosed psychoses . • . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
Without psychoses .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . 23 7 30 14 
Primary beha\>lor disorders . .. .. . .. .. .. .. 1 1 .. 
7 21 7 7 
TOTAL .............. . ..... ....... 2Sz23214MlOS izll~l ~1~~ 
8 8 1 9 
1 
5 10 2 1 
3 3 1 
1 1 
7 9 16 
1 1 1 1 
2 2 1 
444711 
554711 
1 1 
1 1 2 1 1 
1 1 
17 36 53 20 20 40 
1 
2 
1 
1 
1 
1 '4 
2 
2 10 
1 
1 
1 
4 
2 
10 
5 
PSYCH OSES OF REAOMISSIONS 
" " PSYCHOSES B 
., ., 8 0 <1> 3 :.a 5 ::::e 
'" " 
toe ~~ " " ., o 0 :;:;:a z~ z:;: e. 
Psychoses with syphilitic meningo- ncephalitis (general paresis) , , .... ___ , ..... _, 5 1 6 
Psychoses with other forms of syphilis of the central nervous system ...... ... .. . 3 3 
Psychoses with epidemic encephalitis ............................................ . 1 1 
Psychoses with other infectious diseases ..... .. ................ . .... . ....... . .... . 1 1 
Alcoholic psychoses . . ........... . . . . .. .................................. _ ......... . 10 1 11 
Psychoses due to drugs or other exogenous posions .................... . ........ .. 
Traumatic psychoses .. ........ . .................. ... .. .... ....................... .. 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ....... ........ .. ..... .. . . ................. . 
Psychoses with other disturbances of circulation .. .. ........................... .. 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) .............. .. .................. .. 
Senile psychoses ..... ............................... ..... .. ........ ....... ........ . 
Involutional psychoses ................. . ..................... . ...... .. . , .......... . 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ........... .. ...... .. .... .... ... .. 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system ..... . .... . .. . 
Psychoneuroses ...... . ..... .. .............. . ........ . .... . ...... . ......... . .. . . .. .. . 
Manic-depressive psychoses ............. .. ........... ................ .......... ... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ...................... . ....... _ .. . ............ . . 
Simple ............ . ................. . .................................. · .. · .... -
Hebephrenic . . .. . .. ....... ........ . ........ .. ........ . ............. . .... . . . .. . . . 
Catatonic .............................................. . .. . ...... .. _ ........... . 
3 3 
1 1 
3 12 1 16 
2 4 1 7 
9 6 4 19 
'3 3 3 3 6 
1 1 
1 1 
7 16 is 23 36 38 19 1ll 
17 32 6 17 72 
2 2 
3 6 1 6 16 
6 17 4 10 37 
Paranoid ............... . ....... ... .. ... ....... ... .. ........................... . 8 7 1 1 17 
Paranoia and paranoid conditions ..... . . .. ..... . .....•....................... . .. . . 
Psychoses with psychopathic personality ......................................... . 
Psychoses with mental deficiency ................................................. . 
2 5 1 8 
3 3 
8 1 2 2 13 
Total with psychoses .................. ...... ......... ....... .. - . . . ..... ..... . 113 124 23 44 309 
Without psychoses: 
Alcoholism ........ . ... . .......... ... .................................... . ..... . 20 3 23 
Drug addiction ..... . ........... ....... ... ...... .... . ...... ... ..... ... ......... . 
Mental deficiency ... . ................... . ...... .... ........... , .... . .... .. .. .. . 
Physical condition ..... . .... . ................... .. ......... . .......... .... ..... . 
1 1 2 
1 2 1 4 
1 1 
Primary behavior disorder : 
Simple adult maladjustment . .... ..................... ... - .... .......... .. . 
Psychopathic personality .............. , .. ... ..... , ............... .. ........ . .. 
Without mental disorder ...... ..... ............ . ...... . .. .. ... .. . . ...... .. ... . . 
1 1 
5 5 
1 1 
Total without psychoses ..................... ...... . ..................... . 28 6 2 1 37 
GRAND TOTAL ................... . ...... . .... . ..... .... ..... . ..... . ............. . . 141 130 30 45 346 
59 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
3 
0 
E-< 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general 
paresis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 20 
Psychoses with other forms of syphilis of the central 
nervous system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Psychoses with epidemic encephalitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 
Psychoses with other infectious diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2 32 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . . . . . . . 14 6 19 
Traumatic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 
Psychoses with cer bra! arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 19 65 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . . . . . . . . 8 3 11 
Peycboses with convulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . • . . . . . 13 17 30 
Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 
Involutional psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 31 45 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . . . . . . . . . . . . 5 6 11 
Psychoses associated '";th organic changes of the nervous 
1 6 
68 95 
69128 
61 91 
system . . . .. . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 5 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Manic-depressive psycho es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 59 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 30 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Psychoses with psychopathic personality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Psychoses with mental d ficiency . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 14 
Undiagno ed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1: ~~ 
9 23 
1 3 
Total with psychosee .. ... .. .. . ...•. . ........ ... ... . ..... 294 319 613 
Without psychoses:: 
Alcoholism . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 71 
Drug addiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 5 
Mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 15 
Physical condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3 
Psychopathic personality . .... .•......•......•............ 28 
Conduct disturbance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 1 
Simple adult maladjustment . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 2 
Without mental disorder .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. 15 
5 76 
1 6 
2 17 
1 4 
5 33 
1 
3 5 
5 20 
"0 
e 
.. 
> 
0 
~~ 
"0 
" > ~ 
0. 
.!! 
14 19 
2 2 
1 2 3 
1 1 2 
1 29 2 31 
1114418 
J i8 4~ 
5 3 8 
., 
.. 
~ 
~ 
0. 
.§ 
" p 
1 
1 
1 
13 13 12 12 
1 
7 
3 
1 
3 
1 
1 
8 
3 
5 
3 
1 
1 
3 3 
13 31 44 
5 5 10 
4 1 5 1 1 
255883 21012 
~~ ~ 1~ '6 * 1~ 
4 
12 
2 
9 9 3 5 8 
4 8 
8 20 
2 
3 
1 
14 15 261 270 531 32 35 67 
:!: 
u~ gil 
,s ... 
~&: 
71 
5 
15 
3 
28 
1 
2 
15 
5 76 
1 6 
2 17 
1 4 
5 33 
1 
3 5 
5 20 
Total without psychoses .. .... .......... .... ... ..... . 140 22 162 .. 140 22 162 
GRAND TOTAL ... ................ .......................... 434 341 775 1 14. 15 261 270 531 32 35 67 140 22 162 
60 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
NEGRO RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo·encephalitis (general 
paresis) ............ o .. o oo oo ... ... oo .. 00 . oo oo 00 oo ........ . 
Psychoses with other forms of syphilis of the centra l 
nervous systen1 .............. . . ............... . . .. . ..... . 
Psychoses with other infectious diseases . . . .. . o • ••• o •••• o. o o 
Alcoholic psychoses . .. o •• o o o o o • o o o o • o .. o .. 00 o oo o • • •• 00 0 0 0 •• • 
Traumatic psychoses . ...... ..... . .. .... . ......... ..... . ... .. . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . .... . ... .. ..... . ... . 
Psychoses with other disturbances of circulation . .. o • •• • • 0. 
P sychoses with convulsive disorders (epil psy) o o. o o ••• o ••••• 
Senil e psychoses 0 0. 0 •• 0 •• o •••• o. o •• o ••• o. 00 . o ...... o o o o •••• •• 
Involutional psychoses .. 00 • • ••• oo 0 00 oo .. . .. 00. 00 00 •• 00 ... 00 00 
Psychoses due to other metabolic, etc. , diseases 00 00 oo oo .... 
Psychoneuroses . 0 ••••• oo • o o ••• o • 00 ••• o o ..... oo o ••• • •• oo •• o o o o o 
Manic-depressive psychoses ......... .... .................... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ..... o o o o o. o •••• o •• o • • o . o. 
Paranoia and paranoid conditions . . ............. .. .......... . 
Psychoses with mental deficiency ...... . ... ... .... .. .. . ... . . 
Undiagnosed psychoses o o ••• o •• o. o o oo • • o o oo o o •• •• •••• ••••• ••• 
Total with psychoses 
Without psychoses:: 
l 
f" 
7 12 
1 1 2 
1 1 
4 4 
1 1 
16 10 26 
3 4 7 
4 4 8 
2 3 5 
2 2 
1 3 4 
5 5 
32 44 76 
20 271 47 
6 6 
4 4 8 
2 2 
93 123 216 
Alcoholism ........ oo oo oo 00 .. oo oo. oo o ...... 00 ....... 00... 1 1 
2 Convulsive disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Mental deficiency ...... oo. oo. oo • • oo 00 oo oo 00. 00 oo .. 00 00.. 11 
Physical condition 00 00 . oo oo •• • oo . .. oo .... 00 00 ... oo oo oo oo 1 
Psychopathic personality 0 ... 00 .... o o o o o o . o o ... . oo....... 1 
imple adult mal adjustment .. oo oo 00 ............ oo....... 1 
Without mental disorder .. .. . oo. oo oo .... ...... .. .... 00 oo 5 
Total without psychoses . 0 o o o o o o ... oo o o. o o .. o ... o o.. . 22 
6 17 
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6 11 
1 2 
3 
1 
7 23 
4 7 
3 7 
2 4 
2 2 
3 4 
4 4 
33 61 
20 37 
3 3 
2 6 
1 1 
15 18 85 91176 
GRAND TOTAL ......... . . . ... o o. o o o •• o .... o. o o • • • • • o .... o o. 115 129 244 3 15 18 85 91176 
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1 
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CAUSES OF DEA TB 
) M) Fl T IM:IF:IT:IM:IF:IT:IM:tF)THFITHF)THFIT HFIT HF ITHF ~T HF I:T ~b+ ~TIHF r 
Epidemic, Endemic and Infectious Diseases: 
Abscess cerebrun1 .... . . ..... . ... ..... .. .... . .... . 
Encephalitis Jethargica .. . ...................... ·\ 1 
Tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
General Diseases not Included in Olass I: 
Cancer .. .... .. . ........... .. .. .... ... . .... ...... . . 
Diabetes .... . ..... .... ... ........ . . . . ... .. .• ...... 
Senile debility ........... . .... . . . . ...... .. .. . . . . . 
Diseases of the Nervous System: 
Meningitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cerebral hemorrhage, apoplexy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Syphilitic meningo-encephalitis . . . . . . . . . . • . . . . . . 11 
Epil epsy . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 4· 
Exhaustion from mental excitement . . . . . . . . . . . . 4 
Diseases of the Circulatory System: 
1 
1 
31 20 
. . 1 . . 
11. .I 1, .. 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
7 
1 
3 11 11 .. I 21 2, . . 
1,. -~-.I .. 1 .. 1 .. I .. ,1, .. ,11 ..21 .. 1 .. 11 ....... . 
1~ :::::::: ·i·i~--11 .. 
7 
. . ' . ., 11 1, .. 
. 
21: :1·21· il: : 1· i1· 71.21. 91:: 
1 .. 1..11123 . . 
.il.2l.:il.il.i l.21.11 .. ll. .. 
... . .... 44 ......... ... . . 11 ........ 1 I .. 
.
2i"il.3!"fl.11.fPI ~1: : 1 ~ 
21.. 3 
1 1 
.:il"il.41:: 
1H 1
1
1
1 
.. 1 
:: IJ~\::1. ~ -~ Myocarditis . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 8111 Cerebral thrombosis . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 
Corollllfl' thrombosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 3 9 12 
Arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 33 85 
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1 . . 1 .. 1 .. 1
1
1 . . 1l l .. l
2
1
2
1 .. l .. , .. l . . l l 
. . 44 .. 111 .. 1 .. .... .... ... . 11 22 
81018301545 ...... 1.. 131412 312 
11 .. 
~ ·zl"i l·:i, .. 11. .11 1 1 2 7 
Diseases of the Respira tory System: 
Bronchopneumonia . .. . .. ........ .. .. ............ . 
Lobar pneu1nonia .. ... .... . .. ....... . . . ........ .. . 
Hypostatic pneumonia . ...... .... . ..... . ... ... . . . 
Pulmonary embolism .... .. .. .. .. .. ...... .. . . ... . . 
Hemothorax, left . .. .............. .. . ... .... .. .. . 
Diseases of lhe Digestive System 
Diarrhea and enteritis ........................... . 
Non-Venereal Diseases of Genito-Urinary System and 
Annexa: 
Nephritis .. ................. ...... . . ..... ........ . 
Uremia .. .................. ... .. . .. ... .. .... ... .. . 
Ex tern a I Ca usPs: 
Lend poisoning (occupational) . ..... .. . ......... . 
Accidental traumatism-fracture of skull, (rom fall 
6
1
7, 13 ..... . 4 1 5 •.. .... . ... . ·r .. ·rn 1
1
2
1
3, .. 2 1J 3 1 . . 1 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 .. 
1 11 2 ...... 1 1 2 ................ ...... ........ 
1 .. 1 .. .......... .. . ... . ... ...... .. ... . . . 1 . . I, .. 
: :1•• ; fi•• ·• •• •• •• •  •• r , 1.111,, . 
21 2, .. 11 21 3 
11 1/-·1 11 1H 3 3 .. .. .... 11 1 •. . .., 21 2 
1 
1 1 ...... .. . ....... .... ... . . .... ...... .. ........ .. ........ . .... ...... 1 .. 1 
TOTAL ....•.. .. ..... .. •....•....•.•..•. .. • • .• 1113 
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Epideu;_ic, Endemic and Infectious Diseases: 
Tuberculosis • . .. ....................... .. ......••.... . ............•...... . . 
Syphilis . . . . . ..• . . . . .... . ....... . .......... . ...............••••..... .. ...... 
Peritonitis . . • . ......... . ... . ............. . . . .. ... ........ . .........• . ...... 
General Diseases not Included in Class 1: 
Cancer ........ . ................. . .................. . ............ . • . ... . ... 
P ellagra . ................. . . . ........ . .........•.•.. . ... . ....... . •... . . . . .. 
Diabetes .. . . . . . •. ......... .. ........ . ......... . ..................... . ...... 
Diseases of the Nervous System: 
Brain abscess . . .. . .. . ... . ...... . ......... . .. .. ... . ....................... . 
Cerebral hemorrhage, apoplexy . . ...... . •..... . .. . ...... . ••••..... . ....... 
Syphil ilic meningo·cncephalitis . . ........ . ........••.........•........•...... 
Epilepsy . . ... . ... . ......... . . . . . .... .. .... . . .......•• . .......••... .. ......... . 
J~xhaustion from mental excitement . . ............... ... .................... . . 
Diseases of the Circulatory System: 
Myocarditis .... .. ......... . ......... • .......•........• . ............... . ... 
Arteriosclerosis . ... .. ... . .. . .... . ...... . .... . ..... . . . ......• . .. .. ... . .... . . 
Coronary thrombosis . ... . . . . ...... . . . ... . ...... •. .......•... . . . ........... 
Diseases of the Respiratory System: 
Hypostatic pneumonia .... . .............•...... ... .....•.........•........ 
Lobar pneumonia ........ . .......... . .... . ........ . ............. . . . . . .. . . . 
Pleurisy ....... . .......... ... ....•.•. . ..•••.. . .... . ..........• . .......•.... 
Diseases of the Digestive System: ' 
Diarrhea and enteritis .... . . . .. . ........... . ... . . .. ...... . ............ . .. . 
Cirrhosis of l iver ............ . ..... . ............ . ................ . ....... . 
External Causes: 
Accidental, burns received prior to admiEsion .. . ....................... . 
Stillbirth .............. ... ...... . .... . ................... . . . . . ....••....... 
221 26\ 48
1 
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1
11 11. .1 11 1, .. 
2\ .~\ L :: 
11 1 2 .. , .. 11..1 1,.. 
11 31 41 31 41 71 2 4 6 
. 1 1 
1 .. 1 41 ~ / _7/~,~01~ · ·· 1 . . \· 
1 11.. 
1 1.. . . 1 1 
1 1 .. .. 1 1 
1 .. 1 .. 
3 3 6 .. 
1 . . 1 
11 l l 1 .. 1 21..1 2, .. 
41 29 70 .. 
8 7 15 . . 
2,2, . . 
. . . . 41,29170, .. 
1 1 .... 51 419111 . ·J l /21214 
11 17 28 .. 31101131 31 61 91. .I. .I. .I.. . . . . 1 . . 1 4 1 5 
111 151261 .. 1 .. 1 .. 11' . . 1 1111 .. 1 11117 8 4 3 7, .. , .. , . . , .. , .. , . . , 111121 3/ 417 30 42 72 12 12 24 10 13 23 . . . . . . 1 2 3 3 8 11 . . 1 1 1 1 2 . . . . . . 3 5. 8 
1 .. 1 ....... . , . . .............. 1 . . 1 .. 
2 i :: :: :: :::: :r 21 1 
1 1 . . . ... .. .. .. 
2110 12 
. . ...... 1 1, .. 
1 .. 1 • ••••• 00 •••• 
. 1 l . . . . . . . . 1 1. .. 
1 .. 1 
l 1 .. 1 11 .. 111 . . 1. . 
1 1 ....... . 
11..1 1 
21 21 11 21 31..1 .. 1 .. 111 . . 111 . . 11111 .. \ 4\ 4 
1 .. 1 
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AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEAT H CL ASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
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Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 . . . . . . . . 2 . . 2 2 . . 2 6 . . 6 1 . . 1 .. . ·I·. . ·12 . . 2111. · 1 
Psychoses "~th epidemic encephalitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1 1 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2 2 . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2 2 1 . . 1 . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 28 65 . . . . . . • . . . 2 2 3 . . 3 1 2 3 9 5 14 12 10 22 12 9 21 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 6 6 12 .. . • .. .. .. .. .. 1 1 .. .. .. 1 1 2 3 2 5 2 2 4 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. . 5 4 9 .. .. 3 3 .. .. 2 .. 2 2 .. 2 .. .. .. .. .. .. 1 1 2 .... .. 
Senile psychoses ...... ........................ .. ....................... ........ .. .... 11 19 30 . . • . .. .. .. ........................ 2 21117 28 
Involutional psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. .. .. . . .. . . . . . .. .. . . . 3 5 8 . . .. .. .. 1 1 .. 1 1 2 .. .. . . 2 .. 2 .. 1 1 . . .. . . .. 2 2 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. 1 1 .. . • . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .............. .. 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system .. .. . .. . • • . .. .. .. . 2 3 5 .. .. 1 .. 1 1 .. 1 .. .. .. .. 1 1 .. 1 1 .. 1 1 .......... .. 
Psychoneuroses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. .. .. • . . .. .. .. 1 1 .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . 1 . . 1 .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. 
Manic-depres!rlve psychoses .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. . .. 7 7 14 .. . . .. .. 1 1 2 1 .. 1 .. 1 1 1 1 2 .. . . . . 1 .. 1 1 .. 1 2 2 4 .. 2 2 
Dementia praecox (schizophrenia) . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. • . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 14 15 29 1 . . 1 2 .. 2 1 1 2 1 .. 1 .. .. 1 2 3 2 1 3 .. 3 3 1 2 3 1 3 4 4 3 7 
Paranoia and paranoid conditions .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. 2 1 3 .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. 1 1 2 
Psychoses with mental deficiency .. .. .. • .. .. .. .. . • .. .. .. • .. .. .. . .. . .. .. .. . • .. . .. .. .. 3 1 4 .. .. .. 1 .. 1 1 .. 1 .. 1 1 .. .. .. .. 1 .. 1 
Undiagnosed psychoses .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . • .. .. .. . • . . .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. . 1 1 · · .. · . . .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. ........ .. 
Without psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . • .. .. .. . .. .. .. . .. .. 1 1 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. 1 1 .... .. 
--- ---------------------------------
TOTAL ...... .. ... ... .. ...... .... ..................................... .. .... . ..... 113 90203 11 .. 1 11 31 .. 1 3 2 57 51 6 4 1 513 61912 315 7 7141210222121 42333669 
I I I I I I I I I I I I I I I 
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Psychoses with other disturbances of circulation . . . . . . . . . . . 2 4 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . 1 1 . . . . . . . . 1 1 2 2 4 ............. . Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 19 31 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . • . 2 2 2 4 6 2 2 4 2 4 6111415 5 318 . . 1..1. · 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . . 8 8 16 . . 1 1 . . 1 1 2 . . 2 1 . . 1 1 2 3 . . 1 1 1 . . 1 2 . . 2 . . 3 3 . . . . . . . . . . 
. . 1 . . 1 ....... . 
Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 13 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 2 2 . . 2 2 2 4 6 10 5 15 ... . 
Psychoses due to other metabol ic, e tc., diseases . . . . . . . . . . . . 1 9 10 . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . 2 2 . . . . . . . . 1 1 . . . . . . 11
1 2 . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . 1 1 . .1.. 
Psyclloses associated with organic changes of lhe nervous 
system . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Manic-depressive psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9\ 2:7 
Dementia praecox (schi>.opbrenin ) .. · • · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · 281a1 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1 
Psychoses with mental defici ency . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 6 7 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . 2 1 
Without psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . 13 8 
a~:::: :J:\"21"2 
59 ..... . 
1 ... .. . , .. , . . 
13 .......... 
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.. 
a ........... . 
211122 .. 2 
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1 .. 11231232 . . 212a .......................... 11 ..... . ..... . 
. ................
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1 .. 1213213213 .............. 331 .. 12 .. 2 ... ... . . ...... 11 
TOTAL ... ........ .. ....... .............................. [137)158)295) 1) a\ 4) 2) 3\ 5) 51 711211112113211611112:711611513111311412:71131131261111191a01121111231 91111201 9\15124 \18\14\321 11 11 2 
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0 1~! :: 1i : ~ :: : ~ : ~ :: : ~ . : :: . : : ~ :: : ~ . ~ :: . ~ . : :: . ~ : ~ :: : ~ :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : ~ :: : ~Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) Psychoses with epidemic encephalit is .............. . . . ......... . ... . 
2 .. 21 .. 11 .. 1 . . . . . .. .. .. . ....... . ..... . ............................ . ... . . . ... . . 
37 28 65 7 4 11 12 5 17 3 5 8 1 4 5 3 5 8 4 2 6 4 . . 4 . . . . . . 3 1 4 . . 1 1 . . . . . . . . 1 1 .. . .. . 
6 612134 213112 .... . .. . . . ....... . 2 .. 2 .. 11 ... .. ... . ...... . 
5 4 9 .. .. .. . ........................ .... ... 11 . . 22 ... . .. 1 . . 1 ... . 
111930 1 23 42 6 134 . . 33167 . . 22213 ... . .. 2 . . 2 ......... . 
3 5 8 . . 1 1 ......... ... 1 . . 1 .. 11112 .. . ... 112 . . ........... . . . 
1 . . 1 1 .. 1 
2 3 5 .. . . . . 
1 . . 1 .. . .. . 
7 7 14 . . 3 3 
141529 . .. . .. 
2 1 3 .... .. 
3141 .. 1 
1 .. 1 .... .. 
1 1 2 .... .. 
Alcoholic psychoses ...... .............. .............. . ............ .. 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . .. ...... .. ... .. . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ........................... . . 
Psychoses with other disturbances of circulation .... . .... . ... .. ... . . 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) .......•........•.. .. 
Senile psychoses .................................... . .. . ......... . .. . 
Involutional psychoses . . .... ... .... .. .. . ..................... .. .... . . 
Psychoses due to other metabolic, etc. , diseases ................... . 
Psychoses associated with organic changes of the nen •ous system .. . 
Psychoneuroses ......... . .............. ... .. ... ...... . ............... . 
Manic-depressive psychoses .. . ............... .. ............... .. ... . . 
Dementia praecox (schizophrenia) ....... . .......................... . 
Parano ia and paranoid cond itions .................................. . 
Psychoses with mental deficiency ..... . ............................ . 
Undiagnosed psychoses ................... . .......... . .............. . 
Without psychoses .................................................. . 
... "'"1"1"1"1"1"1" ................................ , .. .... .... .. , .. , .. .. 1 .. 1 ........ 22 ...  112 ......... .. . ... . . .. 
.. .................. 1 .. 1 .. ............ .... ...... ........ ... . 
.. 1 .. 111 21 .. 1 ...... 213 .. ...... 11 ...... 1 .. 1112 
. . 1 1 2 . . . . . . 2 1 3 . . . . . . 2 2 4 . . . . . . 1 . . 1 2 1 3 6 10 16 
.. .. .... 1 .. 1 .. 11 ............ ...... 1 .. 1 .. 
.. , •. , .. , .. , .. , .. , ........ 1 .. 1 ...... .... .......... 1 1 1 .. 1 .. , .. , .. 
" 1"1"1" 1"1 " .......... .. ...... 1 .. 1 .................................. .. 1 .. 1 .... ................ .. ................ .............. ........ .. 11 
. 21::1' :il' 21' i l' 3 
..• 11 1 •. .•. ·•·. 
TOTAL ...... ..... ... ....... ....... ......... .. ............ .. ...... 11131 90120311311312612318P1181 91171 5;l 71121 91141231101 711711513118131619181 41121 112131 11 11 21 71 3110110113123 
m 
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PSYCHOSES 
TOTAL DURAT ION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL 
NEGRO RACE 
;= I m I m I I I I I I I I I I ~ ~~ 3 £§ 5 5 f ~ f f oe ~f ~f ~f ~ 0 I gj E "'g .... g ~ t:"l~ ~ ~ co~ co~ ...-~~ ~~ ~~ l~ ~] 0 .3'"' JE j.E.), E-< J~ ~ :;.... l>- J. >. J,» ::1>. ~;.... .-4>. ~t'd
1 M1 F 1 THFITI M:: F:I T :~ ~:~ F :IT HF IT HFH~+ IT H~'IT HF IT HF IT HF ITHF IT l~+ ITHF ir 
Psychoses with syphili tic meningo-encephalitis (general paresis)--.. 42 29 71~ 6 7 13 13l 9l J 5 6 11 4 2 6 8 2 10 2 _ _ 2 2 2 4 _. . . . . . . . . . . 1 . . 1 .. . ... _. 1 1 1 . . 1 
Psychoses with other forms of syphilis of tl'le central nenous system . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 .. . .. . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ............................ - 12 19 31 1 3 4 2 2 4 .. 4 4 .. .. .. 3 3 6 2 3 5 1 1 2 2 2 4 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 
Psychoses \\~th other disturbances of circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 6 2 1 3 . . 1 1 . . 1 1 . __ .. .. _ ... _ ... _ . . . . 1 1 ...... _, _ ... . . _ ... ... . .... ..... .. . . . 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) ........... .. ........ 8 8 16 .................... 1 1 2 2 4 1 .. 1 1 1 2 1 .. 1 2 1 3 ........ 1 1 .. 1 1 1 1 2 
Senile psychoses .... - ...... - ...... - ............................ -..... 12 13 25 1 3 4 1 2 3 5 2 7 .. .. .. 3 3 6 1 2 3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 2 .... .. 
Psychoses due to other metabolic, etc. , diseases .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 9 10 .. 1 1 .. 2 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 3 1 .. 1 .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. 2 2 .. .. 
Psychoses associated with organic cha.nges of the nervous system.... 2 2 . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 .. . ..... ... ... . ...... . . .... . ............. . 
Manic-depressive psychoses ................... - ...... - ...... -........ 9 27 36 2 7 9 .. 1 1 .. 2 2 .. 3 3 .. 2 2 1 4 5 1 2 3 1 1 2 .. 2 2 2 .. 2 .. 1 1 1 .. 1 1 2 3 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 31 59 . . 2 2 1 1 2 1 1 2 . . 1 1 3 3 6 2 2 4 6 2 8 2 1 3 1 4 5 . . . . . . 3 . . 3 3 - . 3 6 14 20 
Paranoia and paranoid conditions - .... .. .. ...... .. ................ .. .. 1 1 .. .. .. .. I.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .... 
Psychoses with mental deficiency -.................................. 6 7 13 -- .. .. .. ! 1 1 .. .. .. 1 .. 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 2 1 . . 1 
Undiagnosed psychoses .. . .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. 2 1 3 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. 1 1 ................ .. 
Without psychoses . ................ - .•. . . .. ..•.......•...... -... . .... 13 8 21 1 . . 1 1 1 2 . . . . . . 1 . . 1 1 . . 1 2 1 3 2 . . 2 . . 2 2 2 . . 2 1 . . 1 . . . . . . . . 4 4 2 . . 2 
TOTAL ____ ...................................................... 1a?lt58 29s i4 24 i 11s)20)asii2 w)i)6 7)13 21 1s 371316 291610 26 1 1 i4 5 91141 41FI s 1 4 1 5i1lii1i6\i3li711:i0 
m 
m 
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AGE AND DURATION IN HOSPITAL OF PATIENT DYING OF PELLAGRA 
Negro woman Duration in hospital 
1 19 days 
Age 
65 
Psychosis 
Psychosis due to other 
metabolic, etc. , diseases, 
pellagra. 
RESULT OF PELLAGR IN ADM ITT ED 
Negro 
woman 
Dead ............................ 1 
Total .. .... .. .. •. . .. . . . .. . .. . . .. . 1 
OCCUPATIONS AND DAILY AVERAGE NUMBER OF PATI ENTS OCCU PIED 
;; 8 
"' 
ES 0 o>= ~5 ·- 0 ti." to.o -~ -"> .. ~ z::: ~"' >-~ Z "' ... 
Baggage room ....................................................... . 2 
Bakery .............................................................. . 19 
Barber shop ............. ..... ............... , ................. , .... .. 2 1 
Carbolizing detail ................................................... . 8 
Coal pile and detail ................... . ............................. . 22 10 
Dairy ................................................ .. . ............. . 8 10 
Dental office ........................................................ . 1 
Diet kitchen ......................................................... . 3 
Din ing roorn ................... . .................................... . 105 1M 70 75 
Fancy work ....... .. ... .......................... . .................. . 23 
Farm ... . ................. ...... . . ................. .. ................ . 45 120 
Firemen ........... .. .. . .......... . ........ . ......... . . , .. ......... .. . 3 
Fish detail ........................................... ....... ......... . 15 
Florist ............................................................... . 6 5 
Garbage ............................................................. . 
Garden, vegetable ................... . ................................ . 
Kitchen .............. . ............................................... . 
6 3 
6 12 
30 50 20 
Laboratory ......................... . ................................. . 1 
Library .... . . .......................................................•. 2 
Laundry . . ................ . ........ ... ........ , .. .. ... ... ..... .... ... . 1 2 20 10 
Mattress making ..... ... . ........ .. ................................. . 
~fusicians .... ..........•........... ....... . ...... .. ... .... ......... ... 
9 
7 
Offices and halls ... ................................................. . 16 2 
Printers . .. ........... . ....................... . ....................... . 1 
crubbers ................ ....... . . •... ......•............ . . .. ......... 50 
Sewer Cleaners ... ........ ... ........................................ . 
e\ving room ... . ...... . ........................................... · .. 
Sta ir\\rays .. , ... . ...................................... o o • •••••• • •• o o • o 
toreroom .... o •• • o o. 0 • •• •• o 0 0 0 •••• •• ••••••••••• o o ••••••• ••••• • o. o. o o. 
81 32 
12 
14 
Trucks and '''agone . 0 • o ••• o ••••• ••• o o •• • ••• o • ••• o • o o • o • •• • o • ••••• o ••• o 
Vegetable house .................................................... . 
Ward work .. .................................................. . ..... . 
22 45 
:Mo 310 206 207 
Wood yard and cutting ..................................... · · .... .. · 
Yard detail .. .... .. . ........... . .................................. ···· 
10 
12 6 11 3 
TOTAL .............................................. .. ...... .... . 654 479 596 419 
~ 
E-< 
7 
19 
5 
8 
32 
18 
1 
3 
354 
23 
175 
3 
15 
11 
9 
18 
100 
1 
2 
31 
9 
7 
18 
1 
50 
8 
1l.3 
12 
14 
9 
67 
963 
10 
32 
2,148 
6 
RESI DENCE OF PATIENTS PRESENT JUNE 30, 1947 
COUNTIES 
Abbeville .... ........... ...... ..... ... ... . ......... . ........... ...... . 
Aiken ...... ..... ........ . .. ..................... .................... . 
Allendale .............. . . ..... .. . .. . ...... .......... ................. . 
Anderson .................................................. . . . ....... . 
Bamberg ....... ............ ..... ............... .......... ......... . . . . 
Barnwell ........ . ....... . .......... ... ........ . ..................... . 
Beaufort ................................ . ............................ . 
Berkeley ......................... . .... . ... . ..... . .................... . 
Calhoun ......................................................... ... . . 
Charleston . ............................ ... ... ... .. . ....... .... .. .. ... . 
Cherokee . ... .. ........................................ . ............. . 
Chester ........ . ...... ........ . ............. ... ...................... . 
Chesterfield ... . .......................... . .......................... . 
Clarendon . .. ....... . ... .. .............. . . . ................... . ...... . 
Colleton ........................................... . ..... . ..... . ..... . 
Darlington ...•... . . •...............•........ . ........................ 
Dillon ................................... ... ....... ... ..... . ......... . 
Dorchester . . .... .. ........... ................... . .................... . 
Edge!ield .... . . ... . .......... ... . ..... .............. .. ..... . .... ... . .. 
Fairfield ............................................................ . 
Florence ................ . ............................................ . 
Georgetown ....... ... .................. . . ... , ........................ . 
Greenville .............................. . .. ......................... .. 
Green\vood ................................................ . ... . ...... . 
Hampton ............. . ..... ......... . .......... .. . ... .... . ........... . 
Harry .............. . ................................................. . 
Jasper ............................................................... . 
Kershaw .. .. ..... ..... ....... . .................................... ... . 
Lancaster ..... ... .......... . .. ............ .. .............. ... ........ . 
Laurens . .. ................ . .... ... ......... ............ . ............. . 
Lee .................................................................. . 
Lexington ........... . ............................................... . 
Marion .. . ...... .... ....... . ................................... . .. ... . 
Marlboro ......... ............. . ......... .. . .......................... . 
McCormick ....... .... . . .. .. ........ . ........•...................... . . 
Newberry ............................... . ........ . . .. .............. . . . 
Oconee .................... .. ....................................... . . 
Orangeburg ... . ...................................................... . 
Pickens .......... ....... .............................. . ........ · .... .. 
Richland .............................. ... ...... ............ . ....... .. 
Saluda ....................... . ....................... . . .............. . 
Spartanburg ............ .. ............... , ............. . ............. . 
Sumter .................. . .. . ....... . ................................ . 
Union ......................................... . ................•...... 
Williamsburg .... .. . ................................................ . . 
York ................... . ............................................. . 
10 
39 
15 
73 
9 
13 
7 
6 
9 
72 
26 
22 
37 
13 
26 
37 
4 
10 
13 
17 
26 
9 
100 
30 
13 
18 
4 
26 
20 
46 
16 
27 
1l 
13 
4 
15 
29 
28 
;~ 
11 
92 
22 
23 
1l 
44 
17 
!~ 39 
15 
21 
22 
25 
17 
113 
17 
21 
17 
20 
19 
21 
9 
18 
15 
18 
49 
26 
46 
24 
~ 
9 
31 
14 
27 
1l 
11 
19 
20 
6 
13 
12 
48 
3 
6 
8 
57 
47 
13 
45 
33 
22 
37 
14 
92 
6 
10 
5 
15 
9 
96 
28 
28 
24 
20 
27 
27 
21 
1l 
12 
10 
42 
13 
130 
29 
12 
31 
2 
20 
26 
24 
14 
39 
23 
13 
4 
24 
32 
40 
30 
109 
9 
126 
24 
31 
12 
50 
14 63 
32 142 
10 57 
28 232 
21 51 
2A) 64 
17 51 
23 69 
13 48 
96 377 
13 84 
27 98 
13 91 
31 84 
18 90 
27 112 
12 46 
17 56 
13 53 
20 65 
35 152 
18 66 
34 310 
24 107 
17 50 
9 78 
9 24 
24 101 
13 73 
24 121 
15 56 
3 80 
21 74 
17 63 
8 22 
10 62 
7 0 
54 170 
7 80 
98 391 
9 37 
52 327 
42 135 
15 82 
28 96 
31 158 
TOTAL .......... ............................... .................. 1,234 1,182 1,423 1,089 4,928 
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RESIDENCE OF PAT IENTS RECEIVED JULY 1, 194&-JUNE 30, 1941 
COUNTfES 
Abbeville ..........•. . ....•....•...................................... 
Aiken .. ....... ...... .•••.... ... ............ . ....•..........•......... 
Allendale ........•............•....................................... 
Anderson .. . ..... . ...... . . .. . .... .... . ............................... . 
Bamberg ............•..........................•....... . .•............ 
Barnwell . ...•........•....•..............................•........... 
Beaufort ........... . ...•.... .. ........... .... .............. . .......... 
Berkeley ......• .. •... .............. ............................... ... . 
Calhoun .. . ..•• . •......•. . .. . .•.•. . ...•..•............................ 
Charleston .......•..•.••...••... . ...... .... . ...... ... ................. 
Cherokee .... •...•. ... .......•......•................................. 
Chester ....•. . .....•.....•...... ..... .. .•..........................•.. 
Chesterfield . . ... ... ...... . .... ... . .... .. ..... . ...................•.... 
Clarendon ....... ••........•.......•..............•................... 
Oolleton ............................................................. . 
Darlington ....... . •...••..................•........................... 
Dillon . ... •..... . .••••.•.........•........................•........... 
Dorchester .......••.. . .•...•... ..... ...... .......... . ........•...•.... 
Edgefield ........•....•.....•........................... · · .•... · · · · .. . 
Fairfield .. . ....... . .. . .............................................. . 
Florence ...... ....... .................. ............................. . 
Georgetown ...................... . ..... : ................. , ........... . 
Greenville .......................................................... .. 
Greenwood .................... . ..................................... . 
Hampton ........... . ........ . ....................................... . 
Horry ................................................................ . 
Jasper ............................................................... . 
Kershaw ............................................................. . 
Lancaster ............................................................ . 
Laurens ...... ... ..................... ... .. .. ......................... . 
Lee . ......... .. ... . .................... ..... ........... .. ............ . 
Lexington ....... , , . , . , .. , ....... , ................................... . 
Marion ............................................................... . 
Marlboro .... .......... ........................ .................. .. ... . 
McCormick ................................................... , ..... .. 
Newberry ....... . ............ , .... , ........ , ......................... . 
Oconee .......... ... ..... . ........................................... . 
Orangeburg ................. . ........................................ . 
Pickens .................................. · ....... · · · · · .. · · · · · ·" · · · · · · Richland ............................................................ . 
Saluda ............................................................... . 
Spartanburg ......................................................... . 
Sumter ..................................................... · .... · .• · · 
Union ...... . ............. . ........................................... . 
Williamsburg .... . ............ ............. ... ............... · ... ·. · · · 
York ............ . .................................................... . 
" ~" ~~ 
3 
22 
28 
5 
1 
3 
3 
3 
18 
~~ 
ll 
5 
13 
18 
4 
1 
4 
12 
25 
6 
41 
20 
3 
11 
4 
11 
7 
26 
6 
18 
4 
2 
1 
5 
7 
19 
ll 
69 
3 
49 
10 
9 
6 
28 
~~ ~~ ·~ 0 
.. -~~ z"" 
5 6 
2 14 
5 3 
9 26 
8 5 
2 1 
6 2 
6 6 
5 4 
36 26 
2 ll 
5 8 
7 9 
5 7 
3 6 
5 7 
3 5 
8 4 
2 2 
3 5 
10 21 
3 4 
19 43 
1 11 
1 2 
8 23 
1 3 
6 7 
3 11 
3 10 
5 4 
4 17 
8 2 
4 
i4 
4 13 
12 12 
1 13 
25 43 
2 3 
13 47 
10 8 
2 11 
3 6 
7 21 
5 
oa t;,o !l z~ 0 E-< 
4 18 
7 45 
4 12 
4 67 
3 21 
8 12 
3 14 
5 20 
6 18 
20 100 
4 31 
4 25 
2 29 
1~ 27 30 
9 39 
4 16 
3 16 
1 9 
10 30 
7 63 
5 18 
10 113 
3 35 
4 10 
1 43 
1 9 
6 30 
2 23 
6 45 
2 17 
3 42 
6 20 
2 8 
1 
6 25 
1 25 
13 56 
3 28 
30 157 
3 11 
12 121 
9 37 
1 23 
12 27 
10 66 
TOTAL .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 567 282 506 277 1,632 
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South Carolina State Hospital 
TREASURER~ REPORT 
June 30, 1947 
oyt Ham M. D. uperintendent 
outh Carolina tate Hospital 
Columbia, . C. 
Dear ir: 
I am attaching the financial report for the year July 1, 1946-
June 30, 1947: 
I COME 
Appro p ria ti on ------------------------------------------------------------$1,85 6 ,5 00.0 0 
Deficiency Appropriation ----------------------------------- 3 5,0,000. 00 
Fees ---------------------------------------------------------------------------- 46,4 2. 26 
$2,252,9 2.26 
This amount would not have been sufficient had adequate 
employee personnel and supplies, particularly textiles, been avail-
able. 
COST OF OPERATION 
The net expenditure for maintenance is 2,252,982.26. The daily 
average population is 4,842 and the daily per capita cost $1.274 . 
The dairies and farms show an overall profit of $39,454.11. 
Because of the march of the years, this is the last Treasurer's 
Report I will transmit. I have greatly enjoyed my service with 
the ho pital and wish for it and for you a future brighter and 
even more gratifying in accomplishments. 
Yours respectfully 
H. T. PATTERSON 
Treasurer. 
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FINANCIAL STATEMENT FOR THE FISCAL YEAR 
ENDED JUNE 30, 1947 
Receipts 
Balance on hand from previous fiscal year : 
Revolvincr Fund ----------------------------------- 35,000.00 
Received from appropriations ------------------------- 2,206,500.00 
Received from paying patients ------------------------------- 29,305.59 
Received from all other sources --------------------------- 17,176.67 
TOTAL RECEIPTS -------------------------------$2,2 7,9 2.26 
Disbursements 
1. Expenditures for maintenance: 
alaries and wages -------------- 790,3 1.55 
Provisions -------------------------______________ 2-5,0 64. 57 
\Vater, heat, licrht, and po\l'er ___________ 55,744.27 
All other expenditures for 
maintenance ------------------------------ 5 1,791. 7 
Total expen ]iture for maintenance ________________ $2,252,9 2.26 
2. Expenditures for all purpose. other than main-
tenance, inclncling new buildings, other ad-
ditions, and permanent betterments : ___________ 0.00 
3. Balance on hand at close of fiscal year: 
Revolving Fund ------------------------------------- 35,000.00 
TOTAL DL BUR EME T (including bal-
ance on hand) ---------------------------$2,287,982.26 
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Receipts 
Revolving fund from previous year ------------------------$ 
From paying patients -----------------------------------
From diversional occupational department ________ _ 
From sundry sources ----------------------------------------
From dairies an l farms -----------------------
From Appropriations: 
35,000.00 
29,305.59 
694.00 
4,204:.52 
12,27 .15 
Maintenance ------------------------------------------------ 1 ,99 5 ,245. 9 5 
Columbia Dairy -------------------------------- 74,23 .61 
Columbia Farm ------------------------------------------ 2 ,521.26 
Moore Farm ---------------------------- 15,892.37 
Pil Farm --------------------------------------- 3 ,396.57 
Pil Dairy ---------------------------------------------------------- 54,2 0 5. 24 
TOTAL RECEIPT __________________ $2,2 7,9 2.2fi 
Disbursements 
Paid from the following activities: 
Maintenance -------------------------------------------------$2,029,45 0. 06 
Colwnbia D airy ----------------------------- ------------------ ±,54 .13 
Columbia Farm ----------------------------------- 29,140.93 
Moore Farm -------------------------------- 16,793.57 
Pil Farm -------------------------------------- 3 ,51 .05 
Pil Dairy ------------------------------------------------ 54,531.52 
Revolving fund at close of fiscal year (on hand) 35 .000.00 
TOTAL DI BUR E 1ENT ____________ _ $2,287,9 2.26 
Statement of Building Fund from sale of $550,000.00 of Certi-
ficates of Indebteclnes of the tate of outh Carolina for the 
outh Carolina tate Hospital and tate Training School, J an-
uary 1, 1942 : 
Proceeds, sale of bonds __________ $550,000.00 
Premium ------------------- 8 0.00 
Accrued I nterest ____________ 275 .00 
551,155.00 
Alloted to tate Training chool ------------------- 119,193.92 
$ 431,961.0 
74 
Already expended and reported in previous annual reports: 
194:1--:1:2 49 .65 
19±2--:1:3 -------------------------------------- 415,7 5.25 
19-:1:3 --:I:-! ------------------------------------------ 11 '6 24.54 
1944-45 ------------------------------------------ 9 55 . 43 
1945-46 --------------------------------------- 2 '452.19 
431,316.06 
Expended in 19±6--:1:7 ---------------------------------------- 0.00 
BALANCE --------------------------------------------------- 645.02 
GENERAL INFORMATION 
July 1, 1946 - June 30, 1947 
1. Date of opening a a hospital for mental disea es: December 
1 ' 1 27. 
2. Type of hospital: tate. 
3. Yalue of ho pital property: 
R al estate (including buildings) ________________ $:1:,337 ,756.97 
P ersonal property ------------------------------------------------- 5 7-:1:,915.34 
Total -------------------- -------------------------------------------$4,912,67 2. 31 
Total acreage of hospital property owned (in-
cluclinO' farm , ground , garden and ites 
occupied by buildinO'S) -------------------------
Additional acreaO'e rente l (woods for shade) ___ _ 
Total acrea()'e under cultivation during year in-
cluding 20 .96 acres in annual and perman-
ent p a tu re ---------------------------------------------------
2721.05 
3. 
111 .55 
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Officers and Employees 
June 30, 1947 
W hite Negro Vacancies 
M 
uperintendent ___ _____ _ 1 
Director of Research ___ _ 1 
linical Director ---------- ----- 1 
Assistant P hysicians _______________ _ 
Pathologist ----------------------- 1 
Total P hysicians ----------- 12 
Attendants ----------------- 3 
Chaplain -------------------------- 1 
Dentist - ---------------------------- 1 
D ietitian ------------------------ __ 
L ab & X-R ay T echnicians ____ 2 
iatron & As t. Matrons ________ ___ _ 
rurses: 
Graduate ----------------------- __ 
tudent ------------------- _ 
Occupational I nstructors _____ _ 
Office Personnel --------------- 1 
Other Employee not listed _____ 12 
P ara itologist ----------------------- 1 
Pharmacist ----------------------------- 1 
Social W orkers _____________ _ 
tewards -------------------------- 2 
L ibrarian ------------------------------- ___ _ 
c:;:upervi ors & sst. upervisors 7 
w 
67 
1 
2 
2 
14 
9 
5 
23 
M W Total M W T 
1 
1 
1 
16 1 17 
1 
12 16 1 17 
77 315 1 9-:1: 175 
1 
1 
1 
4 
2 
4 1 -- 193 193 
9 5 58 
5 
24 
15 157 61 361 
1 
1 
1 1 1 1 
2 
1 1 
9 16 3 3 6 
Total Officers & Employees __ 239 149 234 153 775 100 350 450 
5. Patients employed in in-
du trial clas es or in gen-
eral hospital work on 
date of report -·----------- 654 479 596 419 2148 
6. Yerage daily number of 
all patient in ho I ital 
lurino- the year ________ 1195 1398 1155 1094 4 42 
7. Pati nts admitted volun-
tarily during the year____ 4 45 1 2 96 
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COLUMBIA DAIRY REPORT 1946-1947 
Debits 
Inventory-J uly 1, 1946: 
Dairy and farm implements _____________________________ $ 3,856.20 
Feed ----------------------------------------------------- 9,0 60.15 
Fertilizer ----------------------------------------------------- 344.17 
Pure bred cattle ----------------------------------------------- 53,625.00 
\V ork animals ( 8) ------------------------------------------ 1, 625 .00 
Agricultural and botanical supplies -------------------- 1,135. 7 
Be c1 ding ----------------------------------------------------------------- 6 4. 23 
Board of attendants and laborers ----------------- 3,109.20 
Depreciation of plant ------------------------------------- 700.00 
Equ i pm en t ----------------------------·--------------------------- 1 ,7 56.19 
Ensilage: (uncured) 1,3951,4 tons @ $8.00 and $10.00 13,553.50 
Feed --------------------------------------------------------------- 3 9,154.22 
Feeding and caring for hogs and mules (dairy s) _ 290.00 
Freight and expre s --------------------------------------------------- 2,162.67 
Hauling ----------------------------------------------------------- 1,36 . 00 
Hay ----------------------------------------------------------------- 1 ,513.16 
In urance on buildings ----------------------------------------- 1 7.78 
Intere t on amount invested in cattle _ ______________ 600.00 
Kero ene, ga oline and oil ----------------------------------------
Labor : Moore Farm tending to dairy's cows -------------
1aterial for repairs to equipment ----------------------------
Miscellaneous supplies ----------------------------------------------
0 ffi ce supplies -------------------------------------------------------
Pasturage (Moore Farm) --------------------------------
pay Roll ------------------------------------------------------------------
Plowing (tractor) 167 hrs. @ $1.50 --------------------
Registration fees ---------------------------------------------------
Rent of land : 107.71 acres @ $4.00 plus 2 cottages-
$420.00 ----------------------------------------
eed and pIan ts ------------------------------------------------------------------
ub cription to magazines ------------------------
Testing cows for advanced registry ----------------------
Veterinarian and veterinary supplies -------------------------
Balance in favor of Columbia D airy --------------------------
227.93 
11.25 
671.65 
1,040.03 
19. 2 
1,290.00 
21 , ±0.1 
250.50 
395.00 
50. 4 
5 3.60 
7.50 
250.09 
120. 0 
8,621. 4 
$1 ,706.37 
77 
COLUMBIA DAIRY REPORT 1946-1947 
Credits 
Animal sold ---------------------------- 9,537.39 
Beef: 24,277 lbs. @ 20c ------------------- --------------------- 4, 55.40 
Compo t ---------~------------------------------- 1040.99 
Feed sold : ----------------------------- 7 4 7.60 
I-Iu ul in g ---------------------------------------------------------------- 10.00 
Hay ---------------------------------------------------------------------- 99.19 
Hide :mel tallow ---------------------------- 35.50 
Mille: 212, 07.0 gal . @ .47 --------------------------------- 100,019.33 
Miscell a neou ·up plies ------------------------------------------ 54.7 5 
Regi tration fee ------------------------------------- 6.00 
Refund received ( oYerpayment to Hol tein-Friesian 
\. ociation) -------------------------------------- 3.00 
ack (empty) ------------------------------------- 230.00 
eni ce fees ------------------------------------------------------ 1,337.00 
Inventory-June 30, 19±7: 
Dairy and farm implements --------------------
Feed -------------------------------------
Fertilizer _________________________ " _________________ _ 
Pme bred cattle (Hol tein) --------------------------
" ' " (Guernsey) --------------
'York animals ( ) -------------------------- --------
COLUMBIA FARM REPORT 1946-1947 
Debits 
Inventory-J uly 1,1946: 
Be s ------------------------- ____________ $ 
Feed and seed ------------- ------
Fertilizer ---------------------------------- -----------------
H o ()" -----------------------------------------------------------
Implements and machinery ------------ ----
Work animals ( 10) --------------------------- -
Agricultural and botanical supplies - -----------------
Board of attendants and laborers -- ---------
Depreciation on building -----------------
5,332.09 
9 356.00 
362.13 
42,340.00 
11, 75.00 
1465.00 
4.00 
4,777.02 
400.5 
6123.00 
2132.50 
2,020.00 
1,635.40 
2 394.00 
500.00 
7 
Ensilage: 96 tons @ $ .00 and $10.00-from Moore 
Farm for steer feed -------------------
Equipment ----------------------------------------------
Feed (corn, oats, barley, etc., for hogs) -------------------
Freight and express --------------------------------------------------
Garbage --------------------------------------------------------------------
1-Ia uling -----------------------------------------------------------------------
Insurance on buildings ----------------------------------------
K ero ene, gasoline and oil -------------------------------
Material for repairs to equipment, etc. -------------------
Miscellaneous supplies -----------------------------------------------
pay R oll _______________ ·-----------------------------------------------------
Plowing (tractor) ----------------------------------------
Rent of land plus cabins (127.49 acres @ $4.00 plus 
cabin and hYellings 600.00) -------------------------
eed and plants --------------------------------------------------------
11 u cks -----------------------------------------------------------------
1 a ugh te ri n rr ------------------------------------------------------------
u bscription to rna O'azines -----------------------------------------
\ eterinarian and veterinary supplies -------------------
Balance in favor o:f olumbia Farm -----------------------------
.00 
59. 3 
12,160.44 
1,097.23 
11940.56 
1,40-!.10 
156.91 
74. 5 
97.04 
129.79 
11.34!).31 
-!96.50 
1,] 09.96 
1,169.1 
21.00 
1,3-!2.91 
4:.50 
606.90 
8,607.3 
$ 62,702. 9 
COLUMBIA FARM REPORT 1946-1947 
Credits 
Animal (mu le an l cow) caught in field --------------------
Animal sold ( pirr ) --------------------------------------
Beets : 4:,221 lbs. @ 2c -------------------------------------------
Cab barre: 1,214 lbs. @ 3c -----------------------------------------------
Carrot : 174: bu. @ 1.00 -------------------------------------------
Chitterlings --------------------------------------------------
Collards : 10 222 lbs. @ 2c -----------------------
C o1n p o t -----------------------------------------------------------------
Corn (roasting ears) 375.1 doz. @ 15c -----------------------
Cucumbers: 66.25 bu. @ 60c ---------------------------------
En ila()'e: 74:9.2 tons @ .00 and 10.00 ----------
Feeding and caring for mules and hogs (dairy's) ___ _ 
Feed sold -------------------------------
Fertilizer sold --------------------------------------------
2.25 
1.50 
-!.42 
36.42 
174:.00 
1.05 
20-!.-:U 
571.38 
56.27 
39.72 
6,039.60 
290.00 
115.34 
116.64 
79 
H ay : 175.6 tons @ 20.00 , 25.00 and $27.50 _________ _ 
Labor on new hog lot at tate Park ----------------------
Okra: 3 5 bu. @ , 1.00 ----------------------------------------------------
Onions ( prin<Y) 271.4± bu. @ 5c ---------------------------- -
Plants and eed sold ----------------------------------------------------
plowing garden -------------------------------------------------
Pork: 112 -:1:12 lb . @ 19%, 21 , 2 c -------------------------------
Potatoes (Iri h) 219 bu. @ , 2.00 ------------------------------
Rutabaga : 699.15 bu. @ 1.10 ----------------------------
acks (empty) ---------------------------------------------------------
a lad: 4 6. bu. @ 2:1:c ------------------------------------------
h u cks --------------------------------------------------------
quash: 660.0 bu. @ 1.00 ----------------------------------
Tom a toe : 441 bu. @ 2.00 --------------------------
Turnips with top : 1 916 bu. @ 35c ---------------------
I n,·entory-June 30, 19:1:7: 
4,397. 2 
1,725.00 
3 5.00 
230.72 
.0 
2.25 
29 ,050.46 
43 .00 
769.07 
262.43 
2.00 
670.60 
Feed and seed -------------------------------- -------------------- 3 545. 9 
Fertilizer --------------------------------------------
H ogs ----------------------------------------------------------
Imrlemen ts ancl machinery -----------------------------
\York animal · (10) ---------------- -----------
MOORE FARM REPORT 1946-1947 
Debits 
Inventory-July 1, 1946: 
Feed and seed __ -------------- --------------------------------------· 
Fertilizer ------------------------------------------
Implement an l machinery -------------------
Work animals ( 11) --------------------------------------
Agricultural and botanical supplies ------------
Board of attendants ----------------- ----------------
Compost -----------------------------------------------------
Depreciation of plant -----------------------------------
Equipment: wagon, planter, cultivator, etc. -- --------
Freight and express ------ ------ -----
H ay --- ---------------------------------
Hauling (truck) ---------- ------ -- - -
2,173.00 
22U33 
3 3 2.:1:7 
2,030.00 
4,299.41 
360.00 
1,013.25 
250.00 
1, 9:1:.3 
31.00 
156.01 
1,646.50 
0 
Insurance on buildings --------------------------------
Materials for repairs to equipment, etc. ------------
Miscellaneous supplies -- - -------
1otor fuel (for tractor) --------- -- - - --------------
pay Roll _________ ·------· ·-------------------------------------------------------
Plants and seed _________ _ 
Plowing (tractor) ---------------------------
Rent of land: 44:1: acres @ 3.00; 7 cabins 252.00 and 
2 cottages $276.00 ------------------------
Veterinarian and veterinary supplies __________ _ 
Balance in favor of Moore Farm -----------------------
117.56 
233.56 
39.49 
5 1.70 
7,235.91 
1,549.62 
7 9.30 
1, 60.00 
5.46 
15,4 1.54 
$ 46,151.79 
MOORE FARM REPORT 1946-1947 
Credits 
Beans, string: 33 bu. @ $1.25 -----------------
Beets: 61 bu. @ $1.00 -----------------------
Cabbage: 32,630 lbs. 3c ------------------------------------
Cantaloupes: 567 doz. @ 60c ----------------------
Carrots: 205 bu @ $1.00 -------------------------------------
Collards : 8,079 lbs. @ 2c ---------------------------------
Corn (roasting ears) 80 doz. @ 20c -------------
Corn (shelled, seed) 12 bu. @ $3.00 --------------
Corn (for feed to Columbia Dairy) 480 bu. @ 1.00 
Cucumbers: 21 bu . @ 60c ----------------------
En ilage: 1,722.65 tons @ $ .00 and 10.00 ------------
Equipment : Transferred to other farm -----------------
Hay : 96.13 tons @ $25.00 ----------------------------------
Labor: Tending city dairy's cows ------------
Mowing ----------------------------------------
Okra: 269 bu. @ $1.00 -------------------------
Onions pring: 234 bu. @ 85c --------------------
Pa ture- furnished Columbia Dairy ----------
Pepper, green: 12 bu. @ $1.20 ------------------
Potatoe , sweet: 2,124 bu. @ 1.40 ---------------
Potato vines 
Rutabagas: 1,579 bu. @ $1.10 -----------------------
alad: 3 95 2/ 3 bu. @ 24c ----------------------------------------
aw-milling : 79, 13 ft. @ 20.00 per 1 000 _____ _ 
41.24 
61.00 
97 .00 
340.20 
205.00 
161.5 
16.00 
36.00 
4 0.00 
12.60 
16,2 .50 
126.00 
2,403.25 
11.25 
25.00 
269.00 
19 .90 
1,290.00 
14.40 
2,973.60 
225.00 
1,736.90 
950.0 
1,596.26 
1 
Shucks sold -------------------------
labs: 31 loads @ $1.00 and $3.00 --------------------
traw (p.ine & oat) ------------------------------- -
quash : 96 bu @ $1.00 -------------- -------------------
Tractor plowing --------------------------------------------------
Tomatoes : 371 bu. @ $2.00 ----------------
Turnips with tops: 1,92'7 bu. @ 35c --------------
Watermelon : 5,1 8 @ 10c --·-----------------------
Work animal sold ( 4 mules) -----------------------
InYentory-Jtme 30, 1947: 
Feed and seed ------------------------------------------
Fertilizer ---------------------------------------
Implements an i machinery ____________ _ 
Work animals ( 7) -------------------------------------------------
21.00 
63.00 
743.50 
96.00 
514.65 
742.00 
674.45 
518.80 
6 .20 
1,770.00 
91.00 
6,7'79.42 
1,230.00 
$ 46 ,151.79 
PIL DAIRY REPORT 1946-1947 
Debits 
Inventory-July 1, 1946: 
Feed and seed ------------------------------$ 
Pure bred cattle ------------------------------------------
Grade cattle --------------------------
Hogs -------------------------------------------
Implements and machinery ---------------------------
Agricultural and botanical supplies ---------- ------------
Board of attendants -------------------------------------------
Depreciation of buildings ------------------------------
Ensilage : 1,380 tons @ $8.00 and $10.00 ----------------
E q tti pmen t -------------------------------------------------------------
F eed ---------------------------------------
Freight and express --------------------------------
Gar bagc --------------------------------------------------------
H auling ----------------------------------
Hay -----------------------------------------------------
H erd testing ------------------------------------------------------------
H ogs purchased ----------------------------------------------------
Insurance on buildings -----------------------
K erosene, gasoline and oil ----------------------------
4,410.6 
16,200.00 
16,975.00 
3,522.50 
1,132.00 
381.55 
780.00 
81.GO 
13,200.00 
1,82 .4± 
38,5-!8.13 
1,913.80 
383.00 
1,305.00 
17,798.3 
104.42 
1,353.46 
179.72 
40.09 
82 
1aterial £or repairs to equipment, etc. _____________ _ 
Miscellaneous supplies --------------------------------------
Mowing ------------------------------------------------
p ay Roll ---------------------------------------------------
potato vines -------------------------------------------------------
Registration £ees --------------------------------------------------. 
Rent o£ land: 51 acres @ $2.00 plus 2 cottages $360.00 
alad: Rape-31 tons @ $10.00 -----------------------------
ervice £ees ----------------------------------------------------------
laugh terin g -----------------------------------------------
ubscription to magazines ------------------------------------
Turnips: 23 tons @ $10.00-£rom Moore Farm ______ _ 
Balance in favor o£ Pil Dairy ---------------------------
103.90 
758.58 
25.00 
15,762.10 
420.00 
126.94 
462.00 
310.00 
570.00 
84.00 
2.50 
230.00 
2,037.94 
$141,030.73 
PIL DAIRY REPORT 1946-1947 
Credits 
Animals sold ------------------------------------------------------$ 
Bee£: 46,201 lbs. @ 20c -------------------------------
Feed : £or Mr. pearman's cows-2.4 tons @ $75.00 
Milk: 176,793 lj 2 aals @ .47 ---------------- -------------- ------------
Pork: 29,151 lbs. @ 16, 20 28, 21, 19c ----------------
acks (empty) ----------------------------------------------------------
Inventory- June 30 1947 : 
Feed ---------------------------------------
Pure bred cattle -------------------------------------------------
Grade cattle ---------------------------------------------------
Hogs --------------------------
Implements and machinery -------------------
391.22 
9,240.20 
180.00 
3,092_95 
5,729.50 
38.75 
4,302.49 
17,481.55 
18,150.32 
1,3 3.75 
1,040.00 
$141,030.73 
PIL FARM REPORT 1946-1947 
Debits 
In.-eutory-July 1, 1946 : 
F eed and seed _____________________________________________ $ 4,829.32 
·F ertilizer ------------------------------------- 46.6.92 
Impl ments and machinery ------------------------- 1,689.00 
83 
vV ork animals 
Agricultural and botanical supplies ---------------------
Bedding ------------------------------
Board of attendants ---------------------------------
Com post - ----------------------------------------·--------------
Depreciation of buildings ---------------------------
Equipment _____ _ 
Feed: (To Mr. pearman's cows from the Pil Dairy-
2.4 T. @ $7 5. 00) ----------------------------------
Freia-ht and express __ _ _____________ _ 
Hauling -------------------------------------------------
Insurance on buildings -----------------------------------
Material for repairs to equipment, etc. ___________ _ 
Miscellaneous supplies ---------------------------------
Oat tra w -------------------------------------------------------------
pay Roll ------------------------------------------------------------------
Plowing (tractor) ----------------------------------------
Rent of land: 350 acres @ 2.00 plus cabin and cot-
tages $432.00 --------------------------------------------------------
Seed and plants -------------------------------------------
Slabs (firewood) -----------------------------------------------
Work animals purchased -----------------------------------------
Balance in favor of Pil Farm -------------------------------
6,040.00 
6,304.75 
79.56 
360.00 
363.74 
100.00 
1 009.72 
1 0.00 
56.36 
15~.00 
.52 
2 9.24 
1 064.36 
1,629.93 
7.1l i5 . 7 
3,10 .15 
1,132.00 
1,194.52 
15.00 
347.50 
4,705.41 
$ 42,319. 7 
PIL FARM REPORT 1946-1947 
Credits 
Cantaloupes : 1,750 doz. @ 60c ____________________________ $ 
Bone old --------------------------------------
Compost ----------------------------------
Ensilage : 1 350 tons @ .00 and $10.00 -------------------
Feed: Ground oats, corn meal, rye & oats grazing, 
green kudzu _____ --------------------------
Hauling ------------------------------------------------------
Hay : 4 tons @ 27.50-to Pil Dairy----------------------
Plowing employee's gardens -----------------
Potatoes (Irish) 2,500 bu. @ $1.50 -------------------------
Potatoe ( weet) 4,353 1/ 2 bu. @ 1.40 ---··------------------
potato vines -----------------------------------------------
Watermelons: 1 ,000 @ 10c ------------------------
1,050.00 
6 .49 
300.00 
12,360.00 
4,220.78 
1,545.00 
110.00 
100.00 
3,750.00 
6,094.90 
400.00 
1,800.00 
84 
Inventory-J une 30, 1947: 
Feed and seed--------------------------------------
Fertilizer ---------------------------------------------
Implements and machinery -------------------------
Work animals (25) -----------------------------------------------
2,330.00 
698.70 
2,072.00 
5,420.00 
$ 42,319.87 
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Court Cases .................................................................................................... 13 
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General Statistics .......... ........................................ ........................................ 12 
Hospital Educational Activities ........ .......................... .............................. 34 
Hospital Problems ........................................................................................ 36 
Laboratories .................................................................................................. 25 
Library ............................................................................................................ 33 
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Orthoped ics .................................................................................................... 30 
Permanent Improvements .......................................................... ................ 36 
Research in Parasitology ............. .. ............. ................................................ 19 
Retirem ent ............................ ................................... .. ..................................... 18 
Religious Activities ...................................................................................... 31 
School of Nursing ........ .............................. .................................................. 33 
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81 
Shucks sold ------ ----------------
labs : 31 loads @ $1.00 and $3 .00 ----------------------
traw (pine & oat) _ 
qua h: 96 bu @ $1.00 ---------------
Tractor plowing -----------------------------------------
Tomatoes : 371 bu. @ 2.00 ------------
Turnip ,-vith tops: 1,927 bu. @ 35c -------------------
\Vatermelons: 5,1 8 @ 10c -----------------------------
Work animals sold ( 4 mules) --------------------
I nventory-J une 30, 1947: 
Feed and seed ----------------------------------
Fertilizer -------------------------------------
Implements and machinery ------------------
Work animals ( 7) -----------------------------
PIL DAIRY REPORT 1946-1947 
Debits 
I nventory-July 1, 1946: 
21.00 
63.00 
743.50 
96.00 
514.65 
742.00 
674.45 
51 . 0 
6 .20 
1,770.00 
91.00 
6,7'79.42 
1,230.00 
46151.79 
Feed and seed ---------------------------------------------$ 4,410.68 
Pure bred cattle__ 
------------ 16,200.00 
Grade cattle ------------------------------ 1G,975.00 
Hogs ------------------------------------------- 3,522.50 
Implements and machinery --------------- 1,132.00 
Agricultural and botanical supplies ------------------- 381.55 
Board of attendants ---------------------------- 780.00 
Depreciation of buildings ----------------------------------
En ilage : 1,3 0 tons @ $ .00 and $10.00 -----------
Eq ui pmen t --------------------------------------------------
Feed --------------------------------------------------
Freight and express -------------------------------
Garbage --------------------------------------------------------------
Hauling ----------------------------------------
Ilay ____ ----------------------------------
Herd te tin g __ -----------------------------------------------------
1-Iogs purchased ------------------------------
Insurance on buildings 
-----------------
Kero ne, gasoline and oil -------------------
81.GO 
13.200.00 
1,82 .4:1: 
38,548.13 
1913. 0 
383.00 
1,305.00 
17,79 .3 
104.42 
1,353.46 
179.72 
40.00 
82 
Material for repairs to equipment, etc. -----------------------
1iscellaneous supplies ---------------------------
Mowing -------------------------------- --------------
pay Roll ----------------------------------------------------------
potato vines --------------------------------------------------
Registration fees -----------------------------------------------
Rent of land: 51 acres @ $2.00 plus 2 cottages $360.00 
Salad: Rape-31 tons @ $10.00 -----------------------------
Senice fees ---------------------------------------------------
Slaughtering -------------------------------------------------------------------
Subscription to magazines ----------------------------------
Turnips: 23 tons @ 10.00-from Moore Farm _____ _ 
Balance in -favor of Pil Dairy -----------------------------
103.90 
75 .58 
25.00 
15,762.10 
420.00 
126.94 
462.00 
310.00 
570.00 
84.00 
2.50 
230.00 
2,037.94 
$141,030.73 
PIL DAIRY REPORT 1946-1947 
Credits 
Animals sold ------------------------------------------------------------------$ 
Beef: 46,201 lbs. @ 20c ---------------------------------------
Feed : for Mr. pearman's cows-2.4 tons @ $75.00 
Milk: 176,793 lj2 gals a .47 __ ------------ --------------------------
Pork: 29,151 lbs. @ 16, 20, 2 , 21, 19c ----------------------
acks (empty) --------------------------------------------------
Inventory-June 30, 1947: 
Feed --------------------------------------------
Pure bred cattle --------------------------------
Grade cattle ----------------------------------------------------
I-1 o gs --------------------------------------------------------------------
Implements and machinery --------------------
391.22 
9,240.20 
1 0.00 
3,092.95 
5,729.50 
38.75 
4,302.49 
17,481.55 
18,150.32 
1,383.75 
1,040.00 
$141,030.73 
PIL FARM REPORT 1946-1947 
Debits 
Imentory-July 1, 1946: 
F ed and seed --------------------------------------$ 4,829.32 
·Fertilizer ---------------------------------------------- 46.6. !t2 
Implements and machinery ------------------------ 1,689.00 
83 
Work animals 
Agricultural and botanical supplies --------------------------
Bed ling --------------------------------------------------------
Board of attendants ------------------------------
Colnpost ----------------------------------------------------------
Depreciation of buildings ----------------------------------------
Equipment --------------------------------------------
Feed: (To Mr. Spearman,s cows from the Pil Dairy-
2.4T. @ $75.00) ---------------------------------
Freight and express ----------------------------------------------
1-Ia uling ---------------------------------------------------------------------
Insurance on buildings ----------------------------------
Material for repairs to equipment, etc. ______ _ 
Miscellaneous supplies -------------------------------------
0 at Straw -----------------------------------------------------------------
pay Roll -------------------------------------------------------------------
Plowing (tractor) -------------------------------------------
Rent of land: 350 acres @ $2.00 plus cabins and cot-
tages $-13 2. 00 ------------------------------------
eed and plants --------------------------------------------
labs (firewood) --------------------------------------------------
Work animals purchased --------------------------------
Balance in favor of Pil Farm -----------------------
6,040.00 
6,304.75 
79.56 
360.00 
363.74 
100.00 
1,009.72 
180.00 
56.36 
15q.oo 
88.52 
289.24 
1,064.36 
1,629.93 
7,115. 7 
3,10 .15 
1,132.00 
1,194.52 
15.00 
347.50 
4,705.41 
$ 42,319.87 
PIL FARM REPORT 1946-1947 
Credits 
Cantaloupes: 1,750 doz. @ 60c ________________________________ $ 
Bones sold ---------------------------------------------------------
Compost ---------------------------------------
Ensilage : 1,350 tons @ $8.00 and $10.00 --------------
F eed: Ground oats, corn meal, rye & oats grazing, 
green kudzu --------------------------------------
1-I an ling -----------------------------------------------------------
1-Iay : 4 tons @ $27.50-to Pil Dairy ------------------------
Plowing employee's gardens --------------------------
Potatoes (Irish) 2,500 bu. @ $1.50 --------------------
Potatoes (Sweet) 4,353 1J2 bu. @ $1.40 ----------------------
potato vines -------------------------------------------------
Watermelons : 1 ,000 @ 10c ---------------------------
1,050.00 
68.49 
300.00 
12,360.00 
4,220.78 
1,545.00 
110.00 
100.00 
3,750.00 
6,094.90 
400.00 
1,800.00 
84 
Inventory-June 30, 1947 : 
Feed and seed -----------------------------------------
Fertilizer ---~-----------------------------------------------------­
Implements and machinery -----------------
Work animals (25) -------------------------------------
2,330.00 
698.70 
2,072.00 
5,420.00 
$ 42,319.87 
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Church Building Fund ··········-·····-----------------------------------------------·-···------------ 32 
Committed by Order of Governor --------------------------------·--------------------------- 14 
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